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Señores miembros del Jurado:  
 
Ante ustedes, alcanzo la tesis denominada “Implementación del Plan de Mantenimiento 
Preventivo para Incrementar la Productividad de la Flota Pesada en la Empresa 
Transporte Flores Navarrete S.A.C. Ventanilla, Callao, 2018”. La cual planteó como 
objetivo determinar de qué manera la implementación del plan de mantenimiento 
preventivo incrementa la productividad de la flota pesada en la empresa de Transporte 
Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 2018.Se realiza esta presentación en 
cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
 
Esta investigación corresponde al tipo de estudio aplicada – explicativa, con 
diseño experimental de tipo cuasi experimental – longitudinal de serie cronológica con 
enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por una flota de 07 unidades de la 
empresa Transporte Flores Navarrete S.A.C. 
 
Se espera que la presente investigación alcance a cubrir las expectativas para la 
aprobación y posterior sustentación de él.     
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La investigación denominada “Implementación del Plan de Mantenimiento Preventivo 
para Incrementar la Productividad de la Flota Pesada en la Empresa Transporte Flores 
Navarrete S.A.C. Ventanilla, Callao, 2018”. Fue planteada con el objetivo de determinar 
de qué manera la implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la 
productividad de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., 
Ventanilla - Callao 2018 
 
 Esta investigación corresponde al tipo de estudio aplicada – explicativa, con diseño 
experimental de tipo cuasi experimental – longitudinal de serie cronológica con enfoque 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por una flota de 07 unidades de la flota pesada 
y datos estadísticos desde el mes de enero del 2018 hasta diciembre del 2018 de la empresa 
Transporte Flores Navarrete S.A.C. Se empleó las técnicas de análisis documentario, 
observación de campo y experimental. 
 
En conclusión, se obtuvo un incremento de la productividad de 35.67%, así como 
la eficiencia en 17.16% y la eficacia en 12.17%. El resultado del análisis inferencial de la 
variable dependiente, productividad antes y después, se demostró con la prueba t student, 
rechazando la hipótesis nula (Ho) y se aceptando la hipótesis del investigador (Ha) con 
una significancia o p-valor de 0.000. 
 
 




















The investigation called "Implementation of the Plan of Preventive Maintenance to 
Increase the Productivity of the Heavy Fleet in the Company Transportation Flores 
Navarrete S.A.C. Ventanilla, Callao, 2018". It was proposed with the objective of 
determining how the implementation of the preventive maintenance plan increases the 
productivity of the heavy fleet in the company Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - 
Callao 2018. 
 
This investigation corresponds to the type of study applied - explanatory, with 
experimental design of quasi - experimental type - longitudinal of chronological series 
with quantitative approach. The sample consisted of a fleet of 07 units of the heavy fleet 
and statistical data from the month of January 2018 to December 2018 of the company 
Transporte Flores Navarrete S.A.C. The techniques of documentary analysis, field 
observation and experimental were used. 
 
In conclusion, an increase in productivity of 35.67% was obtained, as well as 
efficiency in 17.16% and efficiency in 12.17%. The result of the inferential analysis of 
the dependent variable, productivity before and after, was demonstrated with the student 
t test, rejecting the null hypothesis (Ho) and accepting the researcher hypothesis (Ha) with 


























































1.1. Realidad Problemática 
En la historia del desarrollo económico y cultural de toda sociedad, los medios de 
transporte han desempeñado un papel estratégico: el traslado de personas, bienes y 
mercancías de todo tipo de un lugar a otro. No solo se trata de trasladar pues es mucho 
más que eso, se traslada también la cultura propia de la sociedad con toda su riqueza y 
variedad. Así que estamos ante una actividad de gran importancia para la sociedad y el 
Estado.  
 
En la etapa de globalización y pese a la crisis económica del año 2008, se propusieron 
nuevas opciones en beneficio del transporte para obtener una economía de producción 
ascendente e innovadora; especialmente en aquellas organizaciones de producción y 
consumo que utilizan mejores los recursos, es por eso que el transporte de mercancías 
continúa creciendo, siendo por lo tanto un miembro fundamental de la cadena logística 
que apunta a optimizar las soluciones logísticas, satisfacer las necesidades del cliente a 
un costo menor, por otro lado, otras compañías de transporte de carga tienen el propósito 
de crecer y expandirse para facilitar áreas de larga distancia en el menor tiempo posible, 
pero el mercado del sector es cada vez más competitivo, por lo que es importante 
proporcionar eficiencia y calidad a los consumidores para obtener mejores resultados en 
el desarrollo global del sector. (Revista Transporte y Territorio, 2016, párrafos 1-6). 
 
A nivel nacional, el transporte de carga pesada se ha visto afectado por el incremento del 
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles. Este incremento afectará el 
flete del transporte y por consecuencia los costos de las empresas exportadoras se 
incrementarían, todo esto se ve reflejado en una menor competitividad frente a otros 
países, en esa coyuntura se necesita un manejo muy fino de parte de las autoridades 
peruanas que nos gobiernan, pues el gobierno está optando por aplicar impuestos 
indirectos para generar ingresos con efecto inmediato, lo que abre la posibilidad de que 
la inflación suba, riesgo peligroso en una economía desacelerada como la peruana. 
 
APOLO y MATOVELLE (2012) mencionan que cualquier máquina o equipo sufre una 
serie de degradaciones a lo largo de su vida útil debido a la frecuencia de su uso, a los 
largos períodos de uso, al desgaste de sus partes móviles, al mal manejo, al 







bienes no alcanzarán completamente el objetivo para el que fueron creados, como 
consecuencia, su rendimiento disminuye y se reduce su vida útil. (p.1) 
 
Según Cuatrecasas y Torrell (2010), afirma que el mantenimiento preventivo se introduce 
en Japón desde los EE. UU. UU En 1951 por parte de Toanenryo Kogyo. Que busca la 
rentabilidad económica, basada en la producción máxima, y para esto, se establecieron 
funciones de mantenimiento para detectar y / o predecir posibles fallas antes de que 
ocurrieran. (p 29) 
 
En relación a la problemática de mantenimiento. En la empresa Transportes Perú SA la 
cual se dedica al transporte público urbano de pasajeros, para prestar esos servicios utiliza 
buses marca Mercedes Benz, Dongfeng, Hyundai y Daewoo. Dichos buses presentan 
constantes paradas por falta de mantenimiento preventivo y no llegan a completar su ruta 
normal. De esta manera los buses que no están operando y se encuentran en taller generan 
costos de inversión para la reparación de sus fallas. Los problemas con mayor incidencia 
son: la falta de aplicación de mantenimiento la cual genera baja productividad en la 
empresa. (Huidrobo, 2017, p. 18) 
 
Debido a los últimos acontecimientos que están sucediendo en nuestro país como es el 
desistimiento del mandatario de la república y los conflictos internos entre las bancadas 
políticas que no se ponen de acuerdo para derogar leyes que sean beneficiosas para el 
crecimiento de nuestro país, solo hacen un país inestable con poca proyección al 
crecimiento económico, crecimiento que en los últimos años ha estado decayendo por la 
falta de comunicación y diálogo de las personas que nos gobiernan.  
 
El crecimiento de la productividad es la clave para impulsar el crecimiento económico, 
principalmente en economías con un nivel desarrollado, es común que las economías de 
ingresos medios afronten periodos de bajo crecimiento relacionados con la desaceleración 
del crecimiento de la productividad que, a su vez, les impide alcanzar los niveles de 
bienestar de las economías desarrolladas. 
 
En el Perú, los estudios representativos son consistentes con el rol preponderante que 







simple de contabilidad del crecimiento es útil para diagnosticar la importancia relativa de 
los factores de producción en el crecimiento económico. La economía peruana registró 
un crecimiento económico de 3.2% entre 1980 y 2014; el factor trabajo ha contribuido 
con 0.9%, el factor capital ha contribuido con 1.9% y el restante 0.4% se debe a la 
productividad de los factores. Al desagregar por décadas, la contribución de la 
productividad en el crecimiento económico se ha venido incrementado sistemáticamente; 
de este modo, y en la década de mayor crecimiento económico (2001-2010), la 
productividad contribuyó con 2.9%. Las proyecciones para los próximos 20 años, período 
en el cual se espera que el PBI per cápita sea similar al promedio de las economías 
desarrolladas y se alcance el nivel de desarrollo deseado (30,000 dólares en paridad de 
poder de compra), ponen a la productividad en un escenario preponderante. (Céspedes, 
Lavado y Ramírez, 2016, p. 10). 
 
ANAYA (2007, p. 87) nos dice que la productividad se define como la relación entre la 
salida de servicios o productos que se obtienen con relación a los diversos recursos 
utilizados para la lograrlos. Por ende, se puede hallar productividad de máquinas 
instalaciones, equipos, así como también de la mano de obra y el factor humano. 
 
En relación a la problemática de baja productividad. La empresa Corporación Logistica 
& Transporte S.A.C. es un operador logístico la cual se dedica a brindar servicios de 
transporte de carga general en Lima, siendo este una rama muy importante en la cadena 
logística. Tuvo problemas en el area de mantenimiento porque no se registraba las fallas 
por mantenimiento de sus transportes, debido a la falta de conocimiento de sus 
trabajadores y a un plan de mantenimiento preventivo. Para ello en el último semestre del 
2016, el indicador de eficiencia estuvo en un 70 %, asimismo, la eficacia en un 73% y por 
lo tanto se puede interpretar que la productividad en la organización es de 52%, la cual 
indica que es muy baja respecto a sus competidores. (Estrada, 2017, p. 15) 
 
La empresa Transporte Flores Navarrete S.A.C. se dedica al rubro de transporte terrestre 
de mercancías y/o productos en general cerca de 9 años. Pero en estos últimos años los 
servicios que se realiza al principal cliente ha disminuido en un 50% y esto perjudica 
como empresa porque no se maximiza la utilización de los recursos, dentro de ello el 







pilar para ser sostenible en el tiempo. 
 
Debido a la disminución de servicios, Transporte Flores Navarrete S.A.C. se ha visto 
obligado de buscar nuevos clientes potenciales para poder incrementar las ventas y a si 
crear un excelente ambiente laboral donde se pueda utilizar o maximizar todos los 
elementos de la empresa, para la concreción y satisfacción de nuestros clientes. Porque 
un cliente satisfecho va a ser nuestra carta de recomendación para otras empresas que 
requieran de nuestro servicio. 
 
Actualmente, no se cuenta con una implementación del plan de mantenimiento preventivo 
por lo que se vio obligados a proponer esta opción de mejorar y poder incrementar la 
productividad de la flota pesada y como consecuencia la empresa obtendrá mayor 




En la tesis de PETERSEN, Christian (2015) con el título “Diseño de un programa de 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo del sistema hidráulico contra incendio 
basado en NFPA 25 de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil”, presentada 
para optar por el grado de Ingeniero Industrial en la Universidad Politécnica Salesiana 
Sede Guayaquil (Guayaquil, Ecuador), propone como objetivo diseñar un manual de 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo del sistema contra incendio 
Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. En relación con la metodología 
utilizada por el autor, es descriptiva con un enfoque cuantitativo y cualitativo, además, el 
tipo de método es inductivo y deductivo. La población fue de 297 trabajadores de los 
cuales se seleccionó una muestra de 25 trabajadores a los que se les aplico el instrumento 
de investigación el cuestionario. Así mismo el autor concluye que al contar con un 
programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo va a poder garantizar a la 
comunidad universitaria su correcto funcionamiento y así cumplir con el requerimiento 
legal local y nacional, finalmente el investigador recomienda mantener los sistemas de 
control de las bombas centrifugas de descarga en óptimas condiciones, así como sus 









En la tesis de LEITON, Omar (2015) con el título “Diseño de un plan de Mantenimiento 
Productivo Total (TPM) enfocado en el mantenimiento preventivo, mantenimiento 
autónomo y la eficiencia general de equipos (OEE) para los equipos más críticos de la 
planta FAS”, presentada para optar por el grado de Ingeniero en Mantenimiento Industrial 
en la Universidad Tecnológico de Costa Rica (Cartago, Costa Rica), propone como 
objetivo diseñar un plan de mantenimiento productivo mediante la filosofía del TPM 
donde su base fundamental es el mantenimiento preventivo, seguido de la mano por el 
mantenimiento autónomo y la filosofía de las 5 S, en la empresa Fabrica del Sabor, con 
el fin de mejorar la gestión y operación del mantenimiento de los equipos críticos en la 
planta. En relación con la metodología utilizada por el autor, tiene un diseño experimental 
con un enfoque cuantitativo y el tipo de investigación es aplicada, además, la población 
a estudiar fueron los índices de OEE (eficiencia general de los equipos), para tener la 
consistencia de una buena gestión de mantenimiento. Así mismo el autor concluye que 
los manuales de mantenimiento preventivo permiten a los técnicos tener una guía de los 
trabajos que deben realizar en cada equipo, además que el mantenimiento autónomo 
relaciona a los operarios de producción con el personal de mantenimiento, finalmente el 
investigador recomienda realizar un analisis de mantenimiento centrado en la 
confiabilidad, para mejorar los procedimientos del mantenimiento preventivo a las 
laminadoras Rondo y Kemplex. 
 
En la tesis de BUELVAS, Camilo y MARTINEZ, Kevin (2015) con el título 
“Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo para la maquina pesada de la 
empresa L y L” presentada para optar por el grado de Ingeniero Mecánico en la 
Universidad Autónoma del Caribe (Barranquilla-Colombia), propone como objetivo 
elaborar un plan de mantenimiento preventivo aplicado a la flota de vehículos tracto 
camiones de una empresa de transporte para mejorar su desempeño operacional, sin 
descuidar la seguridad y procurando minimizar el impacto ambiental. En relación con la 
metodología utilizada por el autor es descriptiva, con un enfoque cuantitativo y el tipo de 
investigación es aplicada, además, la población a estudiar fueron todas las maquinarias 
pesadas de la empresa L y L. Así mismo el autor concluye que es de vital importancia y 
como objetivo principal reconocer que el mantenimiento preventivo de este tipo de 







dificultad al momento de ser reparados ciertos componentes de los mismos, reducir la 
periodicidad de mantenimientos de carácter correctivo, aumentar la vida útil de los 
vehículos, disminuir costos de reparaciones, detectar puntos débiles a reparar a través de 
inspecciones de los diferentes sistemas de los equipos, finalmente el investigador 
recomienda que se debe tenerse mucho cuidado, al momento seleccionar una tarea 
preventiva (o cualquier otra tarea de mantenimiento, de hecho), en no confundir una tarea 
que se puede hacer, con una tarea que conviene hacer. 
 
Nacionales 
En la tesis ESTRADA, Madeleine (2017) con el título “Aplicación del mantenimiento 
productivo total  (TPM) para mejorar la productividad en el área de mantenimiento en la 
empresa Corporación Logística & Transporte S.A.C, Lima, 2016.”, presentada para optar 
por el título profesional de Ingeniero Industrial en la Universidad Cesar Vallejo (Lima, 
Perú), propone como objetivo determinar como la aplicación del Mantenimiento 
Productivo Total mejora la productividad en el área de mantenimiento en la empresa 
Corporación Logistica & Transporte S.A.C. En relación con el tipo de investigación se 
basa en un diseño experimental, longitudinal, con un nivel descriptivo y un enfoque 
cuantitativo, la población estudiada es finita debido a que el número de elementos de 
estudio son los 30 días de ocurrencia durante el funcionamiento de las unidades. Así 
mismo el autor concluye que con la aplicación del Mantenimiento Productivo Total se 
logra la reducción de las fallas de las unidades generando el incrementó la disponibilidad 
de la flota vehicular, en consecuencia, se pudo elevar el índice de la productividad de un 
0.50 hasta un 0.68, es por ello que ahora si se está logrando cumplir con los 
requerimientos de los clientes. Finalmente, el investigador recomienda implementar un 
Software para llevar el mantenimiento de la flota vehicular como un apoyo externo; con 
el objetivo de saber los procedimientos de actividades desconocidas y fallas más comunes 
que complementado con el historial de las unidades serán de gran apoyo para los técnicos 
para dar más rápido la solución al problema. 
 
En la tesis HUIDROBO, Geraldine (2017) con el título “Implementación de un plan de 
mantenimiento preventivo para mejorar la productividad de la empresa transportes Perú 
S.A. Puente Piedra, 2017”, presentada para optar por el título profesional de Ingeniero 







determinar de qué manera la implementación del plan de mantenimiento preventivo 
mejora la productividad de la Empresa Transportes Perú S.A. Puente Piedra, 2017. En 
relación con el tipo de investigación el diseño es experimental del tipo cuasi experimental 
de nivel explicativa, con un enfoque cuantitativo y su finalidad es aplicada, la población 
para la presente investigación está conformada por los 48 ómnibus de transporte urbano 
de la Empresa Transportes Perú S.A. y la muestra estudiada será de 15 ómnibus. Así 
mismo el autor concluye que con implementación del plan de mantenimiento preventivo 
mejoró la productividad de la E. Transportes Perú en un 18%. Además de incrementar en 
10% la eficiencia al cumplir con las horas programadas en fiabilidad y en 8% la eficacia 
enfocándose en la disponibilidad. Finalmente, el investigador recomienda, seguir 
aplicando el plan de mantenimiento preventivo, para disminuir los tiempos muertos 
ocasionado por averías, con el fin de incrementar la productividad de la empresa, y se 
debe continuar con la obtención de datos y comparación de resultados obtenidos mediante 
los indicadores de eficiencia y eficacia, ya que todo lo que se mide, se puede mejorar. 
 
En la tesis SIMON, Eduardo (2017) con el título “Implementación de un plan de 
mantenimiento preventivo para mejorar la productividad en la empresa Metalmecánica 
Emeca S.A.C, comas – diciembre 2017” presentada para optar por el título profesional de 
Ingeniero Industrial en la Universidad Cesar Vallejo (Lima, Perú), propone como objetivo 
definir como la implementación de un plan de mantenimiento preventivo mejora la 
productividad de las maquinas en la empresa Emeca S.A.C. En relación con el tipo de 
investigación el método es cuantitativo, se basa en un diseño experimental, con un 
enfoque cuantitativo, la población está compuesta por 9 máquinas del área de producción, 
las cuales vienen hacer la muestra. Así mismo el autor concluye que con la 
implementación de un plan de mantenimiento preventivo mejoro la productividad en un 
28.2 %, la eficiencia en un 16.33% y la eficacia en un 19.23%, de las maquinas en el area 
de producción de la empresa Emeca S.A.C. Finalmente, el investigador recomienda que 
en el periodo de la implementación del plan de mantenimiento preventivo que se da en el 
transcurso del tiempo se programen determinadas fechas para cada actividad, por el 
mismo hecho que se podría aglomerar las actividades y podrían coincidir en una misma 









1.3. Fundamentación Científica 
1.3.1. Definición de la variable N° 1: Mantenimiento Preventivo 
1.3.1.1. Definiciones de mantenimiento 
Según PESANTEZ (2007) nos dice que el mantenimiento es que el activo siga 
funcionando como se desea, conlleva a varias actividades que aseguren su correcto 
funcionamiento, a través de procedimientos y métodos que prevengan las fallas, 
programen revisiones, lubricaciones y relaciones, ademas de brindar una guía para el uso 
de las maquinas a los operarios. (p. 10) 
 
Asimismo, DIXON, DUFFUA y RAOUF (2009) indican que el mantenimiento es una 
combinación de diversas actividades que conlleva a mantener un equipo o sistema en un 
estado en la que cumpla con las funciones designadas. También se utiliza como una 
estrategia a nivel organizacional y es un factor clave e importante para la calidad de los 
productos. (p. 29) 
 
Por otro lado, GARCIA, (2012) explica que el mantenimiento son actividades las cuales 
llevan un orden establecido y se ejecutan tal cual, logrando llegar al objetivo de mantener 
un operación económica, segura y efectiva, en condiciones óptimas los equipos, las 
maquinas e instalaciones que participan en el proceso de producción. (p. 23) 
 
Para, GOMEZ (1998) menciona que dicho concepto sobre mantenimiento se define de 
distintas formas y diferente enfoque, según sea el caso. No solo se debe tener en cuenta 
basarse en termino económicos. El inicio del mantenimiento es conservar y mantener el 
correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos, asimismo, las consecuencias del 
desarrollo de esta estrategia sobrepasan el objetivo inicial. (p. 21) 
 
Mientras que para, DOUNCE (2014, p.36) nos dice que el mantenimiento industrial son 
acciones que buscan sostener una calidad que se pueda consolidar, ademas de conservarla. 
El funcionamiento tiene dos estatus, trabaja bien trabaja mal, asignándole los siguientes 










Evolución de mantenimiento 
Según GUEVARA y OSORIO (2014, p.26), mencionan que se distingue cuatro 
generaciones en la evolución del concepto de mantenimiento:   
  
• 1ª Generación: Fue la más duradera, inicia en el siglo XVIII con la revolución 
industrial y finaliza con la 2ª Guerra Mundial, aunque todavía predomina en muchas 
industrias. Este mantenimiento solo se ocupa de arreglar las averías. En conclusion 
es el Mantenimiento Correctivo.   
• 2ª Generación: Comienza entre la 2ª Guerra Mundial y finaliza por los años 70, donde 
se descubre la relación entre la probabilidad de fallo y la edad de los equipos. Se 
comienza a realizar sustituciones de manera preventiva. En pocas palabras es el 
Mantenimiento Preventivo.   
• 3ª Generación: Inicia en los primeros meses de los años 80. Se comienza a realizar 
estudios sobre la causa – efecto, de tal manera se averigua el origen de los problemas. 
Radica en la detección precoz de síntomas para luego actuar de forma rápida antes 
de que las consecuencias sean insostenibles, participa los operarios de producción en 
las tareas de detectar fallas. Es el Mantenimiento Predictivo. 
• 4ª Generación: Comienza en los inicios de los años 90. El Mantenimiento ya es parte 
del concepto de Calidad Total: lo contempla con una adecuada y buena gestion del 
mantenimiento que conlleva a reducir costos y aumentar la disponibilidad del tiempo. 
Se confirma al mantenimiento como un beneficio para la industria y ya no como “mal 
necesario” como era antes. 
 
Misión del mantenimiento 
MORA (2009) nos dice que la misión principal del mantenimiento es tener la máxima 
disponibilidad del parque industrial cuando el usuario o cliente lo requiera. Mediante los 
indicadores de mantenibilidad y fiabilidad se logrará obtener el máximo tiempo solicitado 
para su operación. Ademas de estar en condiciones tecnológicas y tecnicas previamente 
exigidas por el demandante y a sus velocidades requeridas. Con los niveles de cantidad, 
calidad y tiempo solicitados, al menor costo y en el momento más oportuno posible. Y 
con los mayores índices de competitividad y productividad posibles para generar mayores 







Tipos de mantenimiento 
a) Mantenimiento preventivo 
GOMEZ (1998) agrega que el grave inconveniente que presenta la aplicación de este tipo 
de mantenimiento es el costo de las inspecciones. El desmontaje y la revisión de una 
máquina que funciona correctamente o el reemplazo de elementos que no están en malas 
condiciones, parece Por otra parte, cualquiera que sea el período de inspección 
establecido, la posibilidad de una avería imprevista no se elimina completamente, aunque 
cuanto menor sea el período, mayor será el riesgo que se reducirá (p. 27). 
 
Por otro lado, GARCIA (2012) señala que el mantenimiento preventivo es un método que 
ayuda a que las paradas o fallas inesperadas, no afecten los procesos de producción de 
manera imprevista, para ello se realiza una serie de actividades programadas a los 
equipos, de tal manera se logra ahorrar el costo de mantenimiento (p. 46) 
 
b) Mantenimiento correctivo  
GOMEZ (1998) sostiene que el mantenimiento correctivo se realiza cuando en el equipo 
ya se concretó la falla, dejó de funcionar en el proceso productivo. Por lo tanto, se opta 
por una acción pasiva de parte de la organización hasta esperar que se materialice la fallas 
o avería de los equipos.  Este tipo de mantenimiento se practica en la gran mayoría de las 
industrias, a pesar de la actitud tardía de atención hacia los equipos o máquinas. (p. 25) 
 
Asimismo, GARCIA (2012) menciona que en este tipo de mantenimiento se realizan 
correcciones a las instalaciones o equipos afectados por un posible fallo o avería, como 
consecuencia la calidad ofrecida en el trabajo se minimiza. Ademas de manera rápida se 
debe restaurar la calidad y proseguir con las labores. (p. 43) 
 
Asimismo, para GOMEZ (1998, p. 7) menciona que se clasifican según el tiempo en 








Figura 1: Tipos de mantenimiento 
 
1. Mantenimiento Correctivo: sirve para reparar desperfectos y se realiza después de 
alguna falla de los equipos o instalaciones. 
 
2. Mantenimiento Preventivo: Este tipo de mantenimiento tiene como objetivo 
disminuir probabilidades de fallos, a la vez se divide en dos tipos:  
• Mantenimiento Preventivo sistemático: se realiza en intervalos regulares de 
tiempo, bajo un programa establecido y teniendo en cuenta cómo se encuentre la 
máquina.   
• Mantenimiento Predictivo: se da cuando se visualiza de manera anticipada 
síntomas de fallos o averías en los equipos, de tal manera se pueda intervenir antes 
que aparezcan los desperfectos. 
 
Estrategias del mantenimiento 
Para HUIDROBO (2017, p. 29) en concordancia con Dixon, Duffua y Raouf menciona 
que las exigencias empresariales son cada vez mayores por lo que la búsqueda de la 
competitividad en cuanto a tiempo, costo y calidad se vuelve incesante. Por ello, las 
empresas se ven obligadas a cambiar sus organizaciones, exigir más a sus áreas 
productivas, aumentar el nivel de utilización de los equipos a lo más que se pueda y así 
asegurar la disponibilidad de sus equipos. La función del mantenimiento deberá verse 
como un elemento estratégico para asegurar y elevar la competitividad empresarial de tal 









Figura 2: Estrategias de mantenimiento 
 
1.3.1.2. Plan de mantenimiento preventivo 
Definiciones de mantenimiento preventivo 
Según DOUNCE (2014) nos dice que el mantenimiento preventivo son una serie de 
actividades de forma conjunta en un sistema, ademas de tener los cuidados necesarios 
para que siga funcionando y no se materialice la falla. (p. 36) 
 
MORA (2009) indica que el mantenimiento preventivo es la ejecución de un sistema de 
inspecciones periódicas programadas racionalmente en los activos fijos de la planta y sus 
equipos. Con el fin de detectar condiciones inadecuadas o estados de estos elementos, que 
pueden causar paradas ocasionales en el producción o deterioro grave de máquinas, 
equipos o instalaciones, y realizar permanentemente el cuidado de la planta para evitar 
tales condiciones, mediante la ejecución de ajustes o reparaciones, mientras que las fallas 
potenciales aún están en la etapa inicial de desarrollo. (p. 429)  
 
Asimismo, para REY (2001) indica que el mantenimiento preventivo consiste en 
revisiones periódicas de las instalaciones buscando anticipar las posibles fallas. Fue, por 
lo tanto, una serie de acciones sistemáticas en las cuales las máquinas fueron 
desmanteladas, se observó que reparaban o reemplazaban los elementos sometidos a 
desgaste. (p 43) 
 
Para ALPIZAR (2011) nos dice que el mantenimiento preventivo es el conjunto de 
actividades que se llevan a cabo en un equipo, instrumento o estructura, con el propósito 
de operar a su máxima eficiencia, evitando paradas forzadas o imprevistas. Este sistema 







elaboración de un plan de inspección para los diferentes equipos de la planta, a través de 
una buena planificación, programación, control y ejecución de actividades con el fin de 
descubrir y corregir las deficiencias que más adelante pueden causar daños más graves. 
(p.194) 
 
Además, NAVA (2012) explica que es una técnica de suma importancia en las empresas 
la cual se programe o planee, teniendo en cuenta que el objetivo de dicho mantenimiento 
es realizarlo antes de presentase la falla, combinando actividades como reparando o 
cambiando partes, de tal manera se reduce los gastos en el area de mantenimiento. (citado 
por Simón, 2017, p. 19) 
 
Según CUATRECASAS y TORREL (2010) nos dicen que el mantenimiento preventivo 
se basa en realizar paradas programadas periódicas para una inspección a detalle y muy 
minuciosa, para luego reemplazar las piezas que presentan alguna anomalía como 
desgaste o fatiga. De tal manera se reduce el indicador de paradas imprevistas por averías 
en las maquinas o equipos. (p. 215) 
 
Características del mantenimiento preventivo 
Objetivos del mantenimiento preventivo 
Para, OLIVES (2014, p. 7) menciona que los principales objetivos del mantenimiento 
preventivo son: 
Lograr una adecuada seguridad en las instalaciones y los equipos para la parte operativa, 
minimizar la gravedad de los fallos y las averías, reducir o evitar las paradas en la 
producción, reducción de los costos de mantenimiento, a través del optimo uso de los 
recursos, mantener los equipos seguros y productivos, ademas de diseñar mejores 
procesos y proteger la vida útil de las máquinas e instalaciones. 
 
Por otro lado, ALBERTOS, (2012, p.22), indica que el mantenimiento preventivo tiene 
los siguientes objetivos:  
Reducción de los costos de mantenimiento, las paradas por fallas, el deterioro de las 
instalaciones y el desgaste de equipos, asimismo de aumentar la disponibilidad de los 
equipos y obtener una actividad del personal más regular. Todo ello contribuirá a un 







Ventajas del mantenimiento preventivo 
Para, GARCÍA, (2012, p.59) menciona que, al aplicar este tipo de mantenimiento con 
un buen plan, generara beneficios grandes a la empresa, entre las principales ventajas 
del mantenimiento preventivo se tienen las siguientes:  
 
• Reducción de paradas imprevistas de los equipos, conlleva a minimizar tiempos 
muertos. 
• Disminución de realizar reparaciones de gran magnitud y reduce la repetición de 
dicho mantenimiento. 
• Reducción de operar de forma continua las máquinas, la cual genera una 
disminución de la inversión de capital. 
• Se logra un mejor control del uso de los recursos, ademas de que al aplicar este 
mantenimiento programado ya no es necesario intervenir cuando para la máquina, 
todo ello da como resultado minorar los cotos. 
• Reducción de pagos extras o adicionales al personal operativo, por motivo de 
revisiones imprevistas. 
• Los recursos a utilizar en el programa del plan de mantenimiento y los costos de los 
mismos se reducen. 
• Genera un aumento significativo de la vida útil de las máquinas y equipos.  
• Reducción de los productos rechazados, los desperdicios, de tal forma mejora la 
calidad y el correcto funcionamiento de la máquina. 
• La disponibilidad de las maquinarias y equipos aumentan y los costos unitarios 
disminuyen. 
• Incrementa la seguridad de los operarios y las máquinas. 
 
Desventajas del mantenimiento preventivo 
Para, GARCÍA, (2012, p.60) nos dice las siguientes desventajas al aplicar el 
mantenimiento preventivo:   
 
• Es necesario tener personal calificado y competitivo en el rubro de la maquinaria, 
asimismo guiarse de las recomendaciones de los fabricantes, de tal manera se lleve 







• En algunas ocasiones se puede hacer un mantenimiento de este tipo a piezas que 
están en un buen funcionamiento. 
 
Implementación del plan de mantenimiento preventivo. 
Para facilitar la evaluación de las actividades del mantenimiento, que permitan tomar 
decisiones y establecer metas para mejorar nuestras actividades de negocio, deben ser 
elaborados informes concisos y específicos formados por tablas de índices, algunos de 
los cuales deben ir acompañados de sus respectivos gráficos para una mejor identificación 
de los puntos críticos, proyectados para un fácil análisis y adecuado a cada nivel de 
gestión. La primera etapa recomendada para el desarrollo de los Informes de Gestión de 
mantenimiento debe ser la de gestión de equipos, o sea, el acompañamiento del 
desempeño de cada uno y su participación en la actividad objeto de la empresa, 
especialmente los de Clase A y algunos o todos de la Clase B, de acuerdo con la 
evaluación de los usuarios. Esa recomendación se basa en la simplicidad de implantación 
de esos informes, ya que los mismos, dependen básicamente de los registros de 
Inventario, Datos de Operación y de las Ordenes de Trabajo, excluidas las recolecciones 
de datos de material y mano de obra, siendo que para la mano de obra, debido a las 
naturales reacciones a los cambios, necesitan de más tiempo para su orientación, teniendo 
en vista la obtención de informaciones confiables y viables que nos permitan ejecutar una 
buena toma de decisiones. (Tabares, 2014, p.52). 
 
Los programas de mantenimiento de la planta tienen como objetivo primordial el lograr 
que sus unidades y componentes trabajen económicamente en óptimas condiciones 
durante todo su periodo de funcionamiento y vida útil. La programación de las 
actividades, las normas técnicas, los recursos humanos, los materiales, los controles 
necesarios para su desarrollo y la evaluación correspondiente forman parte del programa 
de registros de datos. 
Podemos distinguir como etapas de un programa de mantenimiento las siguientes: 
• Confección de historiales. 
• Diseño. 









Todas estas no son etapas terminadas, sino que se debe lograr un proceso continuo de 
reacondicionamiento de ellas, de tal manera que constituyan un ciclo de desarrollo propio 
del programa. Los cambios que se lleven a cabo no deben obedecer a un proceso 
antojadizo, sino que deben responder al control y evaluación que se haga del proceso. 
(Alpízar, 2013, p. 211)  
 
Antes de que empiece un nuevo ejercicio económico (normalmente el año natural) hay 
que estimar cuánto va a ser el gasto anual de mantenimiento, es decir, confeccionar el 
presupuesto anual de mantenimiento. El presupuesto no sólo constituye un instrumento 
de gestión para el control de la eficacia del mantenimiento, sino que, sobre todo, debe ser 
una herramienta de planificación si se aprovecha su confección para hacer una profunda 
reflexión sobre el servicio que debemos implantar en nuestra organización haciendo las 
siguientes preguntas:  
 
• ¿Qué funciones se espera del servicio?  
• ¿Qué medios necesito para realizar dichas funciones?  
• ¿Cuánto suponen estos medios?  
• ¿Qué objetivos (cuantificables) vamos a tratar de conseguir?  
• ¿Cómo vamos a medir los logros?  
• ¿Cómo vamos a controlarlos y hacer el seguimiento de su evolución?  
 
Es una buena ocasión para concretar buenas propuestas de mantenimiento por escrito, con 
acuerdos de producción sobre el nivel de servicio a prestar para la satisfacción del cliente. 
(Gómez, 1998, p. 49) 
 
Características de la Implementación del plan de mantenimiento preventivo. 
La finalidad del mantenimiento preventivo es encontrar y corregir los problemas menores 
antes de que estos sucedan en las operaciones. El mantenimiento preventivo también 
puede ser determinado como una lista completa de actividades, todas realizadas por 
usuarios, operadores y encargados de mantenimiento, para asegurar el correcto 
funcionamiento de los equipos de producción. De esta manera, se tendrá la confiabilidad 
de que estos equipos operen en adecuadas condiciones de seguridad, ya que se conoce su 







menos existencias en almacenes y, por ende, la reducción de los costos. (Alavedra y 
Pineda, 2016, p. 12) 
 
Importancia de la Implementación del plan de mantenimiento preventivo. 
La importancia de la Implementación del plan de mantenimiento preventivo es el de 
estables políticas de mantenimiento y hacerlas cumplir para garantizar la máxima 
disponibilidad de los equipos que intervienen en la producción de bienes o servicios, de 
esta manera se puede contribuir a superar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 
organización para que así sea más competitiva en el mercado. También podemos decir 
que nos ayuda a prolongar la vida útil de los equipos de trabajo y establecen los 
lineamientos para todo el personal de la organización para el cumplimiento de los 
objetivos. El factor de disponibilidad y productividad de un equipo o sistema va a 
depender de establecer una medida de control que nos indica cuánto tiempo está 
funcionando el equipo o sistema operativo. 
 
Metodología de la Implementación del plan de mantenimiento preventivo. 
Un sistema de gestión de mantenimiento busca garantizarle a los clientes que nuestras 
unidades estén totalmente operativas, cuando lo requieran con disponibilidad, 
confiabilidad y seguridad total, durante el tiempo necesario para la operación, con los 
requisitos técnicos y tecnológicos exigidos, para la realización de los servicios solicitados 
por nuestros clientes y así poder cumplir con sus solicitudes que satisfagan las 
condiciones, deseos o requerimientos de los clientes, en cuanto a la calidad, cantidad y 
tiempos solicitados en  el momento oportuno y con los mejores índices de productividad, 
rentabilidad y competitividad. (Garcia, 2012, p. 55) 
 
Beneficios de la Implementación del plan de mantenimiento preventivo. 
• Unidades totalmente en óptimas condiciones de operación. 
• Realización de la mayor cantidad de servicios. 
• Aumento en los niveles de satisfacción de los clientes y consumidores 
• Incremento de la productiva de las unidades. 
• Reducción de las unidades inoperativas. 







• Reducción en fallas de los equipos y herramientas. 
• Reducción en los tiempos de preparación de las unidades y maquinarias. 
• Entrega de la mercadería y/o producto justo a tiempo. 
• Importante caída en los niveles de fallas y errores de las unidades. 
• Importante reducción en los costes de mantenimiento. 
• Mejoramiento en la realización de los servicios realizados. 
• Aumento en los beneficios y rentabilidad. 
• Importante aumento en los tiempos de respuestas. 
• Mejoramiento en los flujos de caja. 
• Mejor equilibrio económico-financiero. Lo cual trae como consecuencia una mayor 
solidez económica. 
• Ventaja estratégica en relación con los competidores en tiempos de respuesta a los 
servicios realizados a los consumidores finales. 
• Mejora en la actitud y aptitud de directivos y personal involucrados a la operación. 
• Capacidad para competir en los mercados globalizados. 
• Capacidad para reaccionar a los cambios bruscos en el mercado; generadas por 
razones sociales, culturales, económicas y políticas.  
 
Dimensiones de la Variable plan de mantenimiento preventivo 
Disponibilidad 
Según, GARCIA (2012) indica que “la disponibilidad es una función que permite estimar 
en forma global el porcentaje de tiempo total que se puede esperar de que un equipo esté 
disponible para cumplir la función principal para la cual fue destinada”. (p. 130)  
 
Mientras que para, MORA (2009) lo define como la probabilidad de que el equipo 
realice su función de manera satisfactoria en el momento en que sea requerido luego del 
comienzo de su operación, bajo condiciones estables. En el tiempo total se considera los 
tiempos de activo de reparación, el tiempo de operación, el tiempo en mantenimiento 
preventivo (en algunos casos), el tiempo inactivo, el tiempo de funcionamiento sin 








La disponibilidad logra permitir de forma general el tiempo total que se espera que un 
equipo se encuentre disponible para iniciar su funcionamiento, se expresa en porcentaje 
(Cossta y Guevara, 2015, p. 38) de tal manera se expresa la siguiente formula. 
 
Disponibilidad =





Según GARCIA (2012) explica que “la confiabilidad es la probabilidad de que un equipo 
o sistema cumpla su función principal, bajo condiciones de uso determinadas, en un 
periodo determinado de producción”. (p. 130) 
 
Mientras que para, MORA (2009) señala que es la confiabilidad es la frecuencia con la 
cual ocurren las fallas en el tiempo en una máquina. De tal manera si no hay ninguna 
falla, el equipo en 100% confiable, ademas si la frecuencia de fallas del equipo es muy 
baja, la confiabilidad de la maquina es aun aceptable, pero si es muy alta, el equipo es 
poco confiable. (p.95). 
 
La confiabilidad es la probabilidad del óptimo funcionamiento de un proceso o maquina 
en ciertas condiciones y durante una etapa determinada, de otra forma se puede definir 
como el tiempo promedio entre fallas (Cossta y Guevara, 2015, p. 39) de tal manera se 








MTBF: tiempo promedio entre fallas 










1.3.2. Definición de la variable N° 2: Productividad 
Definiciones de Productividad 
Según OLAVARRIETA (1999) explica que la productividad es la relación que hay entre 
insumos utilizados y la producción realizada, o también los recursos que se emplean para 
conseguirlos y lo que se obtiene. Así mismo los recursos pueden ser de diferentes aspectos 
como; materiales, tierra, recursos humanos, capital, energía, maquinas entre otros. 
Ademas si las unidades tanto en el denominador y numerador son parecidos la relación 
que guarda es de un porcentaje de productividad, pero si los números son diferentes la 
productividad se puede determinar que las dos unidades guardan relación. (p. 49) 
  
DIXON, DUFFUA y RAOUF (2009) nos dicen que la productividad se define como las 
salidas por unidad de entrada, o productos por unidad de insumos. Si se refiere al sistema 
de mantenimiento, las salidas serian la capacidad productiva sostenible del equipo que 
está recibiendo mantenimiento, y las entradas serían los recursos utilizados para sostener 
dicha capacidad. (p. 283).   
 
De tal manera, GARCIA (2011) menciona que la productividad es que la relación entre 
los productos logrados y los insumos que fueron utilizados o los factores de la producción 
que intervinieron. Ademas indica que el índice se expresa con un buen beneficio de todos 





Factores de la producción
 
 
Asimismo, para INGENIO EMPRESA (2017) la productividad es la capacidad que tiene 
para dar más (más resultados, más producido, más dinero, más beneficios, etc.) sin tener 
que aumentar los recursos implicados. Se expresa como una medida para conocer qué tan 
















Según ANAYA (2007, p. 87) nos dice que la productividad se define como la relación 
entre la salida de servicios o productos que se obtienen con relación a los diversos 
recursos utilizados para la lograrlos. Por ende, se puede hallar productividad de máquinas 
instalaciones, equipos, así como también de la mano de obra y el factor humano. Por 







Para GALINDO y VIRIDIANA (2015) nos dicen que la productividad es una medida de 
qué tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir valor 
económico. Una alta productividad implica que se logra producir mucho valor económico 
con poco trabajo o poco capital. Un aumento en productividad implica que se puede 
producir más con lo mismo. En términos económicos, la productividad es todo crecimien-
to en producción que no se explica por aumentos en trabajo, capital o en cualquier otro 
insumo intermedio utilizado para producir. (p. 2) 
 
CESPEDES, LAVADO y RAMIREZ (2016) señalan que la productividad es una medida 
de la eficiencia en el uso de los factores en el proceso productivo. Si una economía 
produce con un único factor, como el trabajo, la productividad puede entenderse como la 
cantidad de producto por unidad de trabajo, comúnmente denominada “productividad 
laboral”. Según esta definición, un trabajador con mayor productividad producirá más 
unidades del producto. Cuando la economía es más compleja y tiene más factores de 
producción (como el capital y el trabajo), se utiliza un indicador más complejo conocido 
como la productividad total de factores (PTF), término que resume la capacidad (o 
eficiencia) que tienen estos dos factores de producir bienes y servicios de manera 
combinada. (p. 12) 
 
Tipos de productividad 
Desde el punto de vista de FLEITMAN (2008, p. 96), la productividad se puede medir en 







• Productividad Total: Es la medición total en un periodo determinado, la cual se 
expresa en la relación entre el producto obtenido y el total de insumos empleados 
para lograrlo.  
• Productividad Parcial: Es cuando se obtienen varios índices ya que la medición de la 
productividad se realiza de forma parcial, por lo tanto, es la división del producto 
obtenido y los factores de producción, como maquinaria, materiales, tiempo y mano 
de obra. 
 
Para DUQUE (2011, p. 101) indica que existe dos tipos de productividad, las cuales son 
una interna y una externa, de tal manera se logra definir los factores dentro de cada una 
de ellas, las cuales influyen en los diferentes procesos que se pueden llevar a cabo dentro 
de la organización. (ver figura 3) 
 
 
Figura 3: Tipos de productividad 
 
Factores para mejorar la productividad 
Según PAGES (2010) nos dice que para mejorar la productividad porque son las 
circunstancias económicas, sociales, institucionales y políticas de cada país las que 
determinan la conveniencia, viabilidad, eficacia y estabilidad de las políticas. No 
obstante, a continuación, se presenta una lista tentativa de “qué se debe hacer” y “qué no 
se debe hacer”. Es de vital importancia revertir este fenómeno. El nivel de vida de un país 
puede elevarse explotando el hecho de que por obra de la naturaleza puede producirse o 
extraerse algún cultivo, mineral o fuente de energía a muy bajo costo en relación con el 
precio internacional; también puede elevarse por un tiempo tomando préstamos. Pero el 







el resto del mundo muestra a simple vista que estas estrategias no son viables en el 
mediano plazo. En definitiva, no hay ningún sustituto para producir de manera más eficaz, 
innovar, capacitar, adaptar, cambiar, experimentar, reasignar, y emplear el trabajo, el 
capital y la tierra con mayor eficiencia; en síntesis, no hay ningún sustituto de una mayor 
productividad”. (p. 21) 
 
Tabla 1: Estrategia general de productividad  













Hacer de la productividad un objetivo del 
Estado. 
 
Facilitar el acceso a los recursos productivos a 
todos los tipos de empresas. 
 
Buscar cómo aumentar la productividad dentro de 
las empresas y entre ellas, facilitando el 
movimiento de recursos de las empresas menos 
productivas a las más productivas. 
 
Apoyar el éxito, no el fracaso; apoyar lo que tenga 
potencial de crecimiento, no lo que esté estancado 
sin perspectivas de salir adelante. 
 
Evaluar el impacto de las políticas públicas en la 
productividad y divulgar ampliamente los 
resultados. 
 
Diseñar mecanismos contra la captación 
de programas e instituciones que asignan 
créditos, subsidios, autorizaciones, 
concesiones o dan apoyo de cualquier tipo 
Identificar la productividad 
con la competitividad 
internacional, ni mucho 
menos con las 
exportaciones. 
 
Concentrarse en la industria o 
en un sector “de moda”. 
 
Confundir las políticas 
sociales con las políticas de 
productividad. 
 
Apoyar a las empresas más 
débiles, más improductivas o 
más pequeñas, simplemente 
porque son pequeñas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La consultoría Aurys Consulting considera que el enfoque que debe adoptar una empresa 
respecto a la productividad para que mejore es que debe estar basado en las 13 palancas 
accionables, las cuales están agrupadas en tres ámbitos diferentes de acción: optimizar el 
capital empleado y contar con una organización, incrementar el margen y cultura de 
operación a bajo costo (ver figura 4). Por lo consiguiente y sobre la base del desarrollo 
del estudio, la productividad se entiende como el vínculo entre los recursos utilizados y 
los ingresos generados a partir de la producción de bienes y servicios. (Revista G de 








Figura 4: Factores para mejorar la productividad 
 
Factores para medir la productividad 
Para, GARCIA (2011, p. 25-29) nos dice que los factores para medir la productividad son 
los siguientes:  
• Factor capital. Este factor da a entender que es toda inversión utilizada en todos los 
elementos que implica la realización de un producto dichos elementos son parte del 
activo fijo del negocio.  
• Factor gente. Este factor da a entender como las personas quienes se programan y 
como se ejecuta la producción de la maquinaria.  
• Factor tecnología. Este factor da a entender que son los servicios de información, la 
manufactura de componentes, los productores de programas, bibliotecas y paquetes 
de software.  
 
Control de la productividad 
Con el control de la productividad se podrán cuantificar las causas e identificarlas a cada 
una de ellas, ademas podrán ser atacadas. Dichas causas pasarían desapercibidas sino 
fueran por las herramientas ya que no hay un desglose. Asimismo, las pérdidas de tiempo 







generando todo tipo de quejas y propuestas de mejora una vez implantado el control de 
la productividad. Las pérdidas de tiempo que se da, están asignadas siempre a alguna 
causa y cada una de ellas tiene un responsable. (Cruelles, 2013, p. 722) 
 
Factores de la productividad 
Para BANCES (2017, p. 30) nos dice que, para mejorar la productividad de una empresa, 
no solo basta con llegar a culminar los objetivos programados, sino, realizarlas de la mejor 
manera posible en todo sentido. Asimismo, en el proceso de producción interactúan varios 
factores (ver figura 5) que hacen posible el desarrollo de ésta. Los factores que intervienen 
son:   
 
• Factores Internos (no controlables)  
• Factores Externos (controlables) 
 
 







Importancia de la productividad  
Según, CRUELLES (2013, p. 20) menciona que realizar un incremento a la productividad 
provoca una reacción en cadena que se ve reflejado en la zona interna de la empresa, este 
fenómeno, se traduce en una mejor calidad de los productos, estabilidad del empleo, 
mayor bienestar colectivo, menores costos, mayores beneficios y sostenibilidad de la 
empresa. La siguiente figura lo sintetiza. (ver figura 6) 
 
 
Figura 6: Importancia de la productividad 
 
Dimensiones de la Variable productividad 
Eficiencia 
Según KRAMIS (1994) indica que la eficiencia es “la relación que guarda con los 
recursos que se usa y los productos o servicios que se obtienen” (p. 56). Asimismo, el 





 𝑥 100 
 
Asimismo, GARCIA (2011) menciona que la eficiencia es “la relación entre los recursos 







uso de los recursos en la producción de un producto en un periodo definido. Eficiencia en 
hacer bien la cosas”. (p. 16).   
 
Como sostiene (Cruelles, 2013, p.10), es un índice que mide relación entre lo obtenido y 
los insumos utilizados, busca realizar las cosas adecuadamente. 
 
Eficacia 
Según KRAMIS (1994) indica que la eficacia “es conocida también como efectividad, ya 
que es cuando se obtiene un objetivo propuesto ya sea pequeño o grande por medio de 





 𝑥 100 
 
Además, GARCIA (2011) menciona que la eficacia es “la relación entre los productos 
logrados y las metas que se tienen fijadas. El índice de eficacia expresa el buen resultado 
de la realización de un producto en un periodo definido. Eficacia es obtener resultados”. 
(p. 17). 
 
Como señala (Cruelles, 2013, p.11), mide cuanto se logran los objetivos, se caracteriza 
por hacer las cosas correctas para lograr metas establecidas. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General. 
¿De qué manera la implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la 
productividad de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., 
Ventanilla - Callao 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿De qué manera la implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la 
eficiencia de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., 







Problema específico 2 
¿De qué manera la implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la 
eficacia de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., 
Ventanilla - Callao 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio. 
Justificación teórica. 
Según BERNAL (2010), “Señala que en investigación hay una justificación teórica   
cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 
conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología 
del conocimiento existente”. (p. 106). 
 
La presente investigación desarrollada se justifica teóricamente gracias a los sustentos 
teóricos obtenido por parte de los autores consultados para esta investigación como Mora 
(2009) relacionado a la variable independiente la cual es el plan de mantenimiento 
preventivo que al ser manipulado, genera cambios en la variable dependiente 
productividad con su autor Anaya (2007), además de contrastar resultados de pre y post 
experimento de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., 
Ventanilla - Callao 2018 
 
Justificación práctica.  
Según BERNAL (2010), “Considera que una investigación tiene justificación practica 
cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias 
que al aplicarse contribuirán a resolverlos”. (p. 106). 
 
La presente investigación tiene una justificación práctica, porque busca establecer 
programas y controles del manteniendo preventivo para las unidades, diseñando una 
manual de mantenimiento preventivo donde se establezca los programas y controles de 
estos, reduciendo las fallas que son las posibles causas de los problemas actuales en la 
organización. Además de mejorar la productividad al reducir las fallas de las unidades 
aplicando conocimientos de la mejora continua, la cual ayudaría a tener procedimientos 








Justificación metodológica.  
Según BERNAL (2010), “Considera que una investigación científica, la justificación 
metodológica del estudio se da cuanto el proyecto propone un nuevo método o una nueva 
estrategia para generar conocimiento valido y confiable”. (p.107). 
 
La presente investigación tiene una justificación metodológica, porque a través de los 
instrumentos utilizados como el cuestionario, las cuales fueron validados y confiables, se 
tiene una visión amplia del diagnóstico actual del area de mantenimiento, asimismo se 
propuso criterios que busca desarrollar de manera sistemática incrementar la 
productividad de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., 
Ventanilla – Callao. Además, se respetó los procedimientos metodológicos de la 
universidad Cesar Vallejo. 
 
1.6. Hipótesis. 
1.6.1. Hipótesis General 
Ha: La implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la 
productividad de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., 
Ventanilla - Callao 2018 
 
Ho: La implementación del plan de mantenimiento preventivo no incrementa la 
productividad de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., 
Ventanilla - Callao 2018 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
Hipótesis específica 1 
La implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la eficiencia de la 
flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 
2018 
 
Hipótesis específica 2 
La implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la eficacia de la 









1.7.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera la implementación del plan de mantenimiento preventivo 
incrementa la productividad de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores 
Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 2018 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la implementación del plan de mantenimiento preventivo 
incrementa la eficiencia de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete 
S.A.C., Ventanilla - Callao 2018 
 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la implementación del plan de mantenimiento preventivo 
incrementa la eficacia de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete 






























































2.1. Diseño de investigación 
El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 
que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 128) 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que el investigador utiliza 
sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en 
particular o para aportar evidencias respecto de los lineamientos de la investigación. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 128) 
 
Además, el tipo de estudio es aplicada, según VALDERRAMA (2013), indica que la 
investigación aplicada se basa en los aspectos teóricos para dar solución a los problemas 
y así generar una mejor situación actual de las personas en torno a la sociedad en la que 
se encuentran. Este tipo de investigación primero conoce los fundamentos teórica para 
que así se puedan tomar las medidas necesarias para soluciona el problema. (p. 164) 
 
Asimismo, tiene los estudios explicativos, las cuales van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 
están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 
sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 
variables.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 95) 
 
2.1.2. Diseño de investigación 
El diseño de investigación es de tipo experimental donde se manipulan las variables 
independientes para observar que efectos ocurren en la variable dependiente 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 130) 
 
Para la presente investigación el diseño es cuasi experimental de series cronológicas, 
pues el investigador ejerce un control mínimo sobre la variable independiente, no hay 
asignación aleatoria de los sujetos participantes de la investigación ni hay grupo de 







se le administran varios pres pruebas, después se le aplica el tratamiento experimental y 





• X: variable independiente (Plan de mantenimiento preventivo). 
 
• 01, 02, 03, 04, 05, 06: mediciones previas (seis meses antes de la Metodología) de 
la variable dependiente Productividad 
 
• 07, 08, 09, 10, 11, 12: medición posterior (seis meses después de la Metodología) 
de la variable dependiente. Productividad 
 
2.2. Variables y Operacionalización 
2.2.1. Identificación de variable 
Variable 1: Plan de Mantenimiento preventivo 
Según CUATRECASAS y TORREL (2010) nos dicen que el mantenimiento preventivo 
se basa en realizar paradas programadas periódicas para una inspección a detalle y muy 
minuciosa, para luego reemplazar las piezas que presentan alguna anomalía como 
desgaste o fatiga. De tal manera se reduce el indicador de paradas imprevistas por averías 
en las maquinas o equipos. (p. 215) 
 
Variable 2: Productividad 
Según ANAYA (2007, p. 87) nos dice que la productividad se define como la relación 
entre la salida de servicios o productos que se obtienen con relación a los diversos 
recursos utilizados para la lograrlos. Por ende, se puede hallar productividad de máquinas 







2.2.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 2: Operacionalización de la variable Plan de mantenimiento preventivo 















Según CUATRECASAS y 
TORREL (2010) nos dicen 
que el mantenimiento 
preventivo se basa en 
realizar paradas 
programadas periódicas 
para una inspección a 
detalle y muy minuciosa, 
para luego reemplazar las 
piezas que presentan 
alguna anomalía como 
desgaste o fatiga. De tal 
manera se reduce el 
indicador de paradas 
imprevistas por averías en 
las maquinas o equipos. (p. 
215) 
El plan de 
mantenimiento 
preventivo es una 
herramienta que 
ayuda a evitar 
posibles fallos en la 




también reducir el 









D = disponibilidad  
HT = horas totales 









MTBF: tiempo promedio entre fallas 











Tabla 3: Operacionalización de la variable Productividad 










Productividad Según, ANAYA (2007, 
p. 87) nos dice que la 
productividad se define 
como la relación entre la 
salida de servicios o 
productos que se 
obtienen con relación a 
los diversos recursos 
utilizados para la 




equipos, así como 
también de la mano de 
obra y el factor humano. 
La productividad es 
la relación de la 
producción 
alcanzada en 
función de los 
recursos utilizados.    
Eficiencia  







Tiempo operación: tiempo de funcionamiento de 
la unidad 
Tiempo programado: tiempo estipulado del 











Servicio realizado: servicio al día 









2.3. Población y muestra  
Población 
Según HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA (2014), manifiestan que la 
población debe situarse claramente entorno a sus características de contenido, de lugar y 
el tiempo. (p.174).  
La población fue conformada por una flota de 7 unidades de transporte de carga y/o 
mercancías de la empresa Transporte Flores Navarrete S.A.C. 
 
Muestra 
HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA (2014), indican que la muestra es, en 
esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. (p. 
175).  
En esta investigación la muestra será igual a la población, entonces son las 7 unidades de 
transporte de carga y/o mercancías de la empresa Transporte Flores Navarrete S.A.C. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos  
En la actualidad la investigación científica hay una variedad de técnicas o instrumentos 
para la recolección de información en el trabajo de campo de una terminada investigación. 
De acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a realizar, se utilizan unas 
u otras técnicas. (Bernal, 2010, p. 192).  
Para la presente investigación se utilizarán la técnica de observación directa por lo que se 
observará el trabajo diario de la empresa para el posterior análisis de las variables. 
 
Instrumentos 
“Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que 
representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en 
mente” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 199).  
Para la presente investigación se utilizarán los siguientes instrumentos: registros de 









2.5. Validez y confiabilidad del instrumento 
Validez: 
“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir” (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 200). 
En la presente investigación la validación de los instrumentos será realizado por juicio de 
expertos, se desarrolló mediante la evaluación de un documento de validación por 3 
jueces con conocimientos y especialidad en el tema de estudio. Los cuales fueron 
docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad César Vallejo. 
 
a) Ing. Héctor Antonio Gil Sandoval 
b) Ing. Osmart morales Chalco 
c) Ing. Eduardo Quintanilla De la Cruz 
 
Confiabilidad  
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales”. (Hernández, Fernández 
y Baptista 2014, p. 200).  
La empresa brindara la información autentica y necesaria, con datos actuales que 
ayudaran a recolectar información precisa y segura sobre mantenimiento y la 
productividad, además siguen los aspectos recomendados por la Universidad César 
Vallejo. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Valderrama (2013), “luego de haber obtenido los datos, el siguiente paso es realizar el 
análisis para dar respuesta a la pregunta inicial y, si corresponde, poder aceptar o rechazar 
la hipótesis en estudio” (p. 229). 
Una vez aplicados los instrumentos de cada variable sobre la muestra en estudio, se 
realizaron los procedimientos correspondientes al ingreso de datos en Excel y el paquete 
estadístico SPSS, versión 23 respectivamente, para luego procesar al análisis descriptivo 









2.7. Aspectos éticos 
La presente investigación tendrá en cuenta la autenticidad de los resultados. Asimismo, 
se cuida de la propiedad intelectual, las convicciones políticas, religiosas y morales, la 
responsabilidad social, política, jurídica y ética, la privacidad, de la empresa de 
Transporte Flores Navarrete S.A.C., así como de proteger la identidad de los individuos 
que participan en el presente estudio. 
 
2.8. Desarrollo de la aplicación de la propuesta de mejora 
2.8.1. Situación actual 
La empresa Transporte Flores Navarrete S.A.C. con RUC N° 20523627504, se encuentra 
ubicada en el Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, ciudad de Lima-
Perú, inicio sus operaciones en el año 2009. Es una empresa joven e innovadora dedicada 
al rubro de transporte terrestre de mercancías y/o productos en general, durante todo el 
tiempo de funcionamiento la empresa no ha tenido ningún inconveniente en la entrega de 
los productos por lo que se hace más fuerte en el mercado tan competitivo como lo es en 
el sector de transporte, en la cual lleva ya 09 años y goza de una excelente reputación por 
el buen servicio que brinda. El compromiso de la organización es satisfacer 
eficientemente las necesidades de sus clientes, para ello ha desarrollado una 
infraestructura con servicios múltiples de transportes como plataformas, camas bajas, 
cama cunas, furgones, cisternas y servicios de transporte de materiales peligrosos. 
(MATPEL). 
 
La empresa Transporte Flores Navarrete S.A.C., actualmente cuenta con 07 unidades 
debidamente equipadas que estarán íntegramente a disposición de los clientes. Cada 
unidad tiene asignada una plataforma con cama útil de 13 a 14m de largo y 2.60m de 
ancho. Con capacidad hasta 30 toneladas, lo cual se pone a disponibilidad en cualquier 
momento para el transporte de todo tipo de mercadería, nuestro servicio está diseñado 
especialmente para el mercado local y nacional. También cuenta con 02 CAMABAJAS 
con cama útil de 5 a 9m de largo y 2.70m de ancho.  
 
Las configuraciones de las camas bajas son las siguientes: T2S3 hasta 19 toneladas, T3S3 
hasta 29 toneladas, para carga sobredimensionada y atención personalizada en transporte 







tanques, bobinas de cobre, llantas para camiones mineros, módulo de potencia, motor de 
tracción, entre otros productos que amerite ser trasladada como cargas 
sobredimensionadas. 
 
En relación a la misión de la empresa, nos dice que es una organización dedica al rubro 
de Transporte terrestre de mercancías y/o productos en general y nuestra principal misión 
es ayudar a nuestros socios estratégicos a alcanzar sus metas de negocio planeadas 
brindándoles un buen soporte logístico que garanticen la operatividad de los servicios.   
 
La visión de la organización es ser la empresa número uno en el rubro de transporte de 
carga pesada del Perú. 
 
En relación a los valores de la empresa son: 
• Honradez: Trabajar con transparencia y brindar confiabilidad a los clientes 
mostrando nuestra rectitud y decencia ante ellos. 
• Compromiso con los Clientes: Cumplir a cabalidad y puntualidad las necesidades de 
nuestros clientes. 
• Respeto hacia los demás: Atención y consideración hacia los demás dentro y fuera 
de nuestra organización.  
• Humildad: Escuchar, aprender y compartir lo aprendido para obrar en bien de los 
demás, sin decirlo. 
• Puntualidad: La hora es la hora, entregar oportunamente las mercaderías de los 
clientes a la hora y día acordado. 
 
A continuación, se presenta el organigrama de la empresa Transporte Flores Navarrete 














Figura 7: Organigrama de la empresa Transporte Flores Navarrete S.A.C 
 
Descripción del servicio de la empresa 
En relación a la descripción del procedimiento de servicio de transporte de carga y/o 
mercancías de la empresa Transporte Flores Navarrete S.A.C., se realiza un flujograma 
(ver anexo 2), el cual se describe de la siguiente manera: 
 
• Solicitud del Servicio: El cliente solicita el servicio vía correo electrónico y 
comunicación telefónica e indica información necesaria como punto de origen y 
destino de la carga y descarga, personal de contacto para coordinar la entrega de la 
mercadería y horario de atención. El cliente también hace la entrega de la 
documentación para el acarreo de la mercadería al encargado del área de Operaciones 
de la empresa, y entre ellos coordina internamente la atención de los servicios 
solicitados por los clientes.  
 
• Planificación: Los encargados del área de Operaciones coordinan la disponibilidad de 







supera la disponibilidad de las unidades que tenemos, se opta por tercearizar y se 
coordina con los proveedores. Luego se confirma el servicio al cliente y procedemos 
a enviar la información necesaria como: 
- Datos de la Empresa (razón social y Nº RUC). 
- Placa del vehículo (tracto y acoplado). 
- Datos del Conductor (DNI y Brevete). 
- Número del celular del conductor. 
- Página web GPS (cuenta, usuario y clave).  
 
Una vez enviada la información al cliente, se procede a planificar las rutas más 
adecuadas y seguras posibles para el transporte de la mercadería, y por último se hace 
el seguimiento y monitoreo vía GPS a las unidades hasta que lleguen al destino final 
que el cliente haya indicado en su solicitud de servicio.  
 
• Ejecución: Los encargados del área de Operaciones se encarga de brindar al personal 
encargado todo lo concerniente a la operación de servicio a realizar, brindándoles las 
especificaciones de este, antes del inicio de cada acarreo se comunicará con los 
choferes y/o proveedores la ubicación de las unidades para informarles al cliente la 
llegada o término del acarreo. Luego se gestiona con el cliente los tramites 
documentarios en el punto de origen de la carga en las oficinas correspondientes para 
la emisión de la autorización de salida de la unidad cargada. Esto consiste en el llenado 
de la guía remisión remitente y con estas guías el conductor podrá llenar la guía 
remisión transportista para poder acarrear la mercadería. El coordinador de la empresa 
se encargará de generar la hoja de ruta según itinerario y coordina con el cliente la 
entrega de la carga asegurándose de las condiciones de estas estén en buen estado 
(comunicación con el conductor) y se le da indicación al conductor para que solicite 
al encargado de recepcionar la mercadería a que registre su firma y sello dando la 
conformidad de la recepción en el punto de entrega. Por último, se informa al cliente 
de la culminación del servicio y entrega de la carga correctamente.  
 
• Cierre: Los responsables de administración y finanzas reciben y revisan todos los 







y que estas cuenten con el visto bueno de conformidad de cliente. Luego proceden a 
la emisión de las facturas correspondientes por los viajes realizados según trato 
comerciales y/o cotizaciones pactadas por ambas partes. Una vez emitida la factura se 
procede a enviarla en físico al cliente con sus cargos respectivos para el cobro del 
servicio. Por último, se Coordina con el cliente sobre los pagos de todas las facturas 
presentadas de los servicios realizados ya sean en cheque o transferencia bancaria y se 
lleva un registro de todas las facturas de ventas (cliente) y compras (proveedor), y se 




Esta empresa se dedica a brindar servicio de transporte de carga e inicio con un grupo 
pequeños de clientes, pero hasta el día de hoy sigue manteniendo una buena relación 
empresarial a pesar de los años, a continuación, la lista de los clientes (ver tabla 4) 
 





RANSA COMERCIAL S.A. 748 95.90% 
GRUPO INVERSIONES G&C S.A.C 16 2.05% 




INVERSIONES CCI S.A. 3 0.38% 
APM TERMINALS INLAND SERVICES S.A. 2 0.26% 
SUMINCO S.A. 1 0.13% 
YALE PERÚ S.A. 1 0.13% 
TOTAL 780 100.00% 
Fuente: elaboración propia 
 
Diagnóstico del área  
El área donde se ha identificado los problemas en la cual la empresa tiene mayor 
incidencia y por la cual se dejan de cumplir con los servicios solicitados por los clientes, 
es el área de mantenimiento, por la ausencia de un plan de mantenimiento preventivo para 
la flota pesada de la empresa Transporte Flores Navarrete S.A.C., estos problemas se 
deben a muchos factores, como la falta de compromiso de la alta dirección ya que ellos 







manteniéndolas operativas al 100%, cumpliendo con los requerimientos de los clientes e 
incrementado las ventas. Además de otros factores como la falta de un sistema de control 
en el mantenimiento preventivo, la falta de un programa de mantenimiento preventivo 
para cada una las unidades que conforman la flota pesada y la falta de un control de los 
costos de todos los mantenimientos que se le realiza a cada una de las unidades. Todos 
estos factores hacen a nuestra empresa ser menos competitiva en el mercado tan 
competitivo como lo es el de transporte de carga pesada ya que con la inexistencia de un 
plan de mantenimiento preventivo de las unidades, no vamos a temer la flota operativa 
para el cumplimiento de las solicitudes de nuestros principales socios estratégicos y por 
ende la productividad disminuiría porque se dejara de realizar los servicios a los clientes 
o socios estratégicos finales, y ellos optarán o se verán obligados a buscar a otros 
operadores logísticos de transporte que le garanticen el cumplimiento en su totalidad del 
transporte de sus productos. 
 
Debido a la baja productividad por constantes fallas de la flota pesada, se analizará el 
diagrama de Ishikawa y posteriormente del conjunto de causas identificadas en ella se 
analizará y se realizara el diagrama de Pareto 80 – 20, ya que según Pareto los recursos 
económicos de la empresa se deben distribuir de manera eficiente, lo cual quiere decir 
que no todos los problemas se deben de resolver al mismo tiempo si no que hay que 
priorizarlos. 
 
Identificación de problemas 
Diagrama de Ishikawa 
Según GUTIERREZ (2014), respecto al diagrama de Ishikawa, manifiesta que: Es una 
forma de representación gráfica donde se establece una relación entre los problemas y las 
causas que la originan. (p.206) 
 
Se utiliza el diagrama de Ishikawa bajo el método de las 6 Ms (mano de obra, máquina, 
mantenimiento, medio ambiente, materiales y método) el cual consiste en clasificar las 
causas potenciales en seis ramificaciones, considerando el problema en el área de 
mantenimiento, lo cual nos ayudara a tomar decisiones sobre las causas que afectan la 

















Luego de observar las causas que dan como efecto una baja productividad en la empresa 
Transporte Flores Navarrete S.A.C., para mejorar el diagnóstico se ordenara de forma 
descendiente las causas generadas en el grafico anterior. (ver tabla 5) 
 
Tabla 5. Identificación de problemas 





No se cuenta con una programación de 
mantenimiento preventivo 7 21% 21% 
P.08 
Flujograma de procesos de 
mantenimiento preventivo inexistente. 6 18% 38% 
P.04 
Falta de compromiso de la alta 
dirección. 5 15% 53% 
P.01 
Política de mantenimiento preventivo 
inexistente. 4 12% 65% 
P.06 
Inexistencia de formatos para el reporte 
de fallas. 4 12% 76% 
P.07 Fallas mecánicas constantes de la flota. 3 9% 85% 
P.05 
Los conductores no reportan las fallas de 
las unidades. 2 6% 91% 
P.02 
Falta de Capacitaciones en 
mantenimiento preventivo. 1 3% 94% 
P.09 
Mano de obra no calificada para realizar 
los mantenimientos de las unidades. 1 3% 97% 
P.10 
Poca disponibilidad de mecánicos 




Fuente: elaboración propia 
 
Diagrama de Pareto 
Según GUTIERREZ (2014), respecto al diagrama de Pareto, manifiesta que es un gráfico 
especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son las variables o datos 
categóricos. Su objetivo es ayudar a localizar el o los problemas vitales, así como sus 
causas más importantes. (p.193) 
 
A continuación, se presente el diagrama de Pareto, de la cual podemos tener de manera 
gráfica la mayor incidencia del problema para tomar una decisión sobre este. Poner los 









Figura 9: Diagrama de Pareto 
P.03 P.08 P.04 P.01 P.06 P.07 P.05 P.02 P.09 P.10
Problemas 7 6 5 4 4 3 2 1 1 1
Porcentaje
 Acumulado
21% 38% 53% 65% 76% 85% 91% 94% 97% 100%































En relación al análisis FODA, dentro del área de mantenimiento de la empresa Transporte 
Flores Navarrete S.A.C. la cual se realizó por medio de los instrumentos validados. 
Aplicando esta metodología permitirá apreciar la situación actual de la empresa.  
Fortalezas: 
• Brindamos servicios en CAMABAJAS. 
• Contamos con la resolución para el transporte de materiales peligros. (MATPEL). 
• Todas Nuestras unidades cuentan con GPS. 
• Conductores especializados para el transporte de caga sobredimensionada. 
• Planes de contingencia de materiales peligrosos y carga en general.  
 
Debilidades: 
• Ausencia de procedimientos del plan de mantenimiento de las unidades. 
• No contar con la resolución para el transporte de insumos químicos y bienes 
fiscalizados. (IQBF). 
• Ausencia de software para el control de viajes, liquidaciones, facturación, 
mantenimiento, etc.  
• No contar con una política de gestión de mantenimiento. 
• Registro del programa de mantenimiento. 
 
Oportunidades:  
• Captar nuevos clientes. 
• Buscar rutas alternas para el rápido tránsito. 
• Crecimiento de las importaciones y exportaciones. 
• Tratados de libre comercio con la Unión Europea o la Comunidad Andina. 




• Carreteras obstruidas por huelgas y desastres naturales. 







• Clientes que están comprando unidades para el acarreo de sus productos. 
• Conflictos entre países de un gran potencial económico. 
• Fletes por debajo a lo que se maneja en el mercado. 
 
Análisis de la variable plan de mantenimiento y productividad (antes) 
A continuación, se muestra un cuadro (ver tabla 6) en la cual se tomó datos de los 
indicadores de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C según 
cada dimensión de las variables plan de mantenimiento preventivo (confiabilidad y 
disponibilidad) y productividad (eficiencia, eficacia) 
 
En relación al cuadro las abreviaturas serán definidas de tal manera tenga concordancia 
con los expuesto líneas abajo:  
1. T.O = Tiempo de operación 
2. T.R = Tiempo de reparación 
3. T.T = Tiempo total 
4. T.P = Tiempo programado 
5. S.R = Servicio realizado 
6. S.P = Servicio programado 
7. MTBF = Tiempo promedio entre fallas 















Tabla 6. Base de datos de los indicadores (antes) 
MES 
ASF-893 H1H-838 C0J-864 
T.O T.R N° Fallas T.T T.P S.R S.P T.O T.R N° Fallas T.T T.P S.R S.P T.O T.R N° Fallas T.T T.P S.R S.P 
ENERO 264 0 0 264 288 26 26 216 48 2 264 288 17 24 168 96 2 264 288 9 21 
FEBRERO 264 0 0 264 288 28 28 216 48 1 264 288 20 26 216 48 1 264 288 17 23 
MARZO 264 0 0 264 288 37 37 168 96 2 264 288 8 20 168 96 2 264 288 18 30 
ABRIL 264 0 0 264 288 26 26 264 0 0 264 288 19 19 216 48 1 264 288 18 24 
MAYO 264 0 0 264 288 24 24 168 96 2 264 288 7 19 216 48 1 264 288 16 23 
JUNIO 264 0 0 264 288 34 34 216 48 1 264 288 26 34 216 48 1 264 288 22 28 
MES 
D0W-735 C3P-736 B8Q-836 
T.O T.R N° Fallas T.T T.P S.R S.P T.O T.R N° Fallas T.T T.P S.R S.P T.O T.R N° Fallas T.T T.P S.R S.P 
ENERO 168 96 2 264 288 12 24 168 96 2 264 288 18 30 168 96 2 264 288 12 24 
FEBRERO 216 48 1 264 288 20 26 216 48 1 264 288 24 30 168 96 2 264 288 16 28 
MARZO 168 96 2 264 288 17 30 168 96 2 264 288 13 25 216 48 1 264 288 21 27 
ABRIL 216 48 1 264 288 16 22 216 48 1 264 288 18 24 168 96 2 264 288 14 26 
MAYO 168 96 2 264 288 11 23 168 96 2 264 288 19 31 216 48 1 264 288 17 24 
JUNIO 168 96 2 264 288 18 30 216 48 1 264 288 22 28 216 48 1 264 288 22 28 
MES 




T.T T.P S.R S.P T.O T.R 
N° 
Fallas 
T.T T.P S.R S.P MTBF MTTR CONF. DISP. EFICI. EFICA. PROD. 
ENERO 168 96 2 264 288 21 33 1320 528 12 1848 2016 115 182 110 44 71% 39% 65% 63% 45% 
FEBRERO 168 96 2 264 288 14 26 1464 384 8 1848 2016 139 187 183 48 79% 54% 73% 74% 59% 
MARZO 216 48 1 264 288 24 30 1368 480 10 1848 2016 138 199 137 48 74% 44% 68% 69% 51% 
ABRIL 168 96 2 264 288 13 25 1512 336 7 1848 2016 124 166 216 48 82% 58% 75% 75% 61% 
MAYO 216 48 1 264 288 14 20 1416 432 9 1848 2016 108 164 157 48 77% 49% 70% 66% 50% 
JUNIO 168 96 2 264 288 12 24 1464 384 8 1848 2016 156 206 183 48 79% 54% 73% 76% 60% 








Se muestra en la siguiente grafica los porcentajes de los meses de enero a junio del 2018. 
Asimismo, se puede observar que el porcentaje más bajo es de 71% (ver figura 10) 
 
 
Figura 10: Confiabilidad antes 
 
Disponibilidad (antes) 
Se muestra en la siguiente grafica los porcentajes de los meses de enero a junio del 2018. 
Asimismo, se puede observar que el porcentaje más bajo es de 39% (ver figura 11) 
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En relación a la variable independiente la cual es plan de mantenimiento, se muestra en 
el siguiente cuadro (ver figura 12) las variaciones de sus dimensiones: confiabilidad y 
disponibilidad, tomados en el primer semestre del presente año. 
 
 
Figura 12: Disponibilidad y Confiabilidad (antes) 
 
Eficiencia (antes) 
Se muestra en la siguiente grafica los porcentajes de los meses de enero a junio del 2018. 
Asimismo, se puede observar que el porcentaje más bajo es de 65% (ver figura 13) 
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Se muestra en la siguiente grafica los porcentajes de los meses de enero a junio del 2018. 
Asimismo, se puede observar que el porcentaje más bajo es de 63% (ver figura 14) 
 
 
Figura 14: Eficacia antes 
 
En relación a la variable dependiente la cual es productividad, se muestra en el siguiente 
cuadro (ver figura 15) las variaciones de sus dimensiones: eficiencia y eficacia, tomados 
en el primer semestre del presente año. 
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2.8.2.  Propuesta de mejora 
Luego de haber concluido con la situación actual de la empresa la cual es su baja 
productividad, se propone implementar un plan de mantenimiento para la flota pesada en 
la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C. por consiguiente, se tomará como base 
los datos de las intervenciones realizadas con anterioridad, datos del fabricante y la 
experiencia de los técnicos con mayores años en el rubro. Además, se optará por mejorar 
los registros, la búsqueda de proveedores y la política del mantenimiento dentro de la 
organización. 
 
Cronograma de implementación del plan de mantenimiento preventivo 
En el siguiente cuadro se desarrollará a detalle las actividades para la implementación 
del mantenimiento preventivo. (ver tabla 7) 
 
Tabla 7. Cronograma de implementación del plan  
Diagrama de Gantt de la Implementación del Plan de Mantenimiento Preventivo para 
incrementar la productividad de la flota pesada en la empresa Transportes Flores Navarrete 
S.A.C. Ventanilla Callao, 2018 
MESES JUNIO JULIO AGOSTO 

























Capacitar al personal de 
mantenimiento 
                        
Definir fallas frecuentes 
de la flota vehicular 
                        
Inventario de la flota 
vehicular 
                        
Elaborar documentos 
para el plan de 
mantenimiento 
                        
Control del plan de 
mantenimiento 
preventivo 
                        
Verificar y evaluar el 
plan de mantenimiento 
preventivo 
                        









2.8.3.  Implementación del plan de mantenimiento preventivo 
Capacitar al personal de mantenimiento 
En relación al programa de capacitación, se optará por 2 cursos de extensión en el instituto 
de educación superior TECSUP – Lima, los cuales son los siguientes: 
 
a) Analisis técnico y mantenimiento preventivo: En la cual se desarrollará 
eficientemente las inspecciones técnicas, reconociendo previamente el uso del 
SIMS, reportes SOS, formato CTS, formatos de Inspección autorizados, manejo 
de imágenes, herramientas de Inspección, tiempos y fallas típicas de Inspección. 
Usar correctamente el Manual de Operación y Mantenimiento. Reconocer el 
procedimiento de Entrega Técnica, con todos los documentos a utilizar. 
 
Según el cuadro (ver tabla 8) la duración del curso, consta de 36 horas, dividido en 10 
sesiones de teoría y 5 sesiones de práctica, cada sesión tendrá una duración de 2.5 horas. 
Las clases serán dictadas toda la semana de lunes a viernes, las cuales iniciarán después 
del horario de trabajo (7:00 pm – 09:30 pm). 
 
Tabla 8. Horas de capacitación 1 






Teórica 24 10 2.5 
Practica 12 5 2.5 
Total de horas de capacitación 36   
Fuente: Elaboración propia 
 
b) Gestión y control de indicadores de mantenimiento: La cual permitirá 
fortalecer, uniformizar y afianzar los principales conceptos y componentes de la 
administración moderna del mantenimiento. Diferenciar las diversas estrategias 
de mantenimiento y sus aplicaciones en el medio. Aplicar los conceptos de 
evaluación de proyectos de inversión a la repotenciación o reemplazo de equipos. 
Utilizar los conceptos generales básicos del PERT/CPM en la programación de 








Según el cuadro (ver tabla 9) la duración del curso, constara de 20 horas, dividido en 3 
sesiones, de 7 horas por sesión. Las clases serán dictadas 2 veces por semana (sábado y 
domingo),  
 
Tabla 9. Horas de capacitación 2 





Teórica 24 8 3 
Total de horas de capacitación 24   
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación al costo de inversión de la capacitación en Tecsup es de S/. 1395 por cada 
persona. En el caso de esta propuesta se capacitará a 03 personas (supervisor y los 2 
técnicos). (ver tabla 10) 
 





Costo total  
Analisis técnico y mantenimiento 
preventivo 
03 S/. 695.00 S/. 2085.00 
Gestion y control de indicadores 
de mantenimiento 
03 S/. 700.00 S/. 2100.00 
Total  S/. 4185.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Definir fallas frecuentes de la flota vehicular 
En relación a las fallas de la flota vehicular, la empresa luego de haber capacitado al 
personal que será encargado para ejecutar el plan de mantenimiento. A continuación, se 
muestra una lista de averías que se consiguió a través de los historiales que se tenía a la 
mano y la experiencia de años de trabajo de parte del personal de mayor tiempo en la 
empresa. Asimismo, se determinó que la falla que se da con mayor frecuencia del 7% y 








Tabla 11. Descripción de fallas de la flota vehicular 





1 El motor pierde potencia 4 7% 
2 Pérdida general de electricidad 3 6% 
3 Las luces no están operativas  3 6% 
4 
Al inicio del arranque el motor no funciona o lo 
hace con dificultad 3 6% 
5 Fuga de aceite  3 6% 
6 Rotura de las hojas del muelle  2 4% 
7 El motor se recalienta 2 4% 
8 Cantidad excesiva de consumo de aceite 2 4% 
9 Fugas de aire 2 4% 
10 Rotura de las tinas del radiador 2 4% 
11 Cantidad excesiva de consumo de combustible 2 4% 
12 Fuerza del frenado insuficiente 2 4% 
13 Roturas de crucetas 2 4% 
14 Rotura de diafragma del freno 2 4% 
15 Rotura de cardan 2 4% 
16 Fugas de refrigerante 2 4% 
17 Dureza durante el uso del timón 2 4% 
18 Desgaste de los terminales de la caja de dirección 2 4% 
19 La batería se descarga muy rápido 1 2% 
20 Fugas de combustible 1 2% 
21 Roturas de mangueras de combustible 1 2% 
22 Rotura de mangueras del sistema de refrigeración 1 2% 
23 Arrastre de los neumáticos durante el frenado 1 2% 
24 Obstrucción en las mangueras de combustible 1 2% 
25 Cantidad de humo excesivo 1 2% 
26 Desgaste del gavilán de la quinta rueda 1 2% 
27 Derrame de hidrolina 1 2% 
28 Falla de la bomba de combustible (Inyección) 1 2% 
29 Falla del arrancador 1 2% 
30 Falla del alternador 1 2% 
 TOTAL 54 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Inventario de la flota vehicular 
Actualmente empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C brinda servicios de 
transporte de carga general y cuenta con una flota vehicular de 14 unidades, a 








Tabla 12. Inventario de la flota vehicular 





ÚTIL KG. LONGITUD ALTURA ANCHO 
TRACTOS 
ASF-893 FREIGHTLINER 2017 CL 120 3 T3 8.13 4.09 2.59 18.861 
H1H-838 KENWORTH 2008 T800 3 T3 7.54 2.99 2.49 18.750 
C0J-864 INTERNATIONAL 2007 9200I SBA 3 T3 7.54 3.90 2.43 15.467 
D0W-735 VOLVO 2003 VNL 64T 3 T3 8.69 3.45 2.50 16.740 
C3P-736 VOLVO 1999 VNL 64T 3 T3 6.10 3.90 2.44 17.110 
B8Q-836 INTERNATIONAL 1995 9700 3 T3 6.68 2.80 2.45 17.310 
B6R-787 FREIGHTLINER 1989 FLA 9664T 3 T3 5.20 2.80 2.50 17.230 
ACOPLADOS 
ABT-986 MELGA 2017 NACIONAL 3 S3 12.64 3.40 2.60 30.000 
A5G-985 MH 1999 RP-30T 3 S3 12.20 3.70 2.60 32.000 
B4N-974 VALDERRAMA 1995 SRV-40-3 2 SE2 13.60 3.62 2.55 25.800 
B7Z-975 INMEPO 2006 SRPT-300 3 S3 12.50 3.85 2.60 30.000 
B7E-996 SATECI 1999 SRP 3 S3 12.20 1.80 2.60 32.800 
B4M-978 MONTENEGRO 1987 SRP 30F 2 SE2 13.60 3.13 2.48 30.000 
A4B-973 SATECI 1999 SRP 3 S3 12.20 1.80 2.60 32.800 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación al cuadro anterior del inventario de la flota vehicular, se selecciona los tractos como transporte con mayor índice de fallas, las cuales 
se dan por motivo de la falta de plan de mantenimiento preventivo. A continuación, se muestra una tabla donde se visualiza el costo por unidad de 

















ASF-893 2017  $   120,000.00   $      110,000.00  
H1H-838 2018  $     32,000.00   $        31,000.00  
C0J-864 2015  $     55,000.00   $        40,000.00  
D0W-735 2014  $     43,000.00   $        30,000.00  
C3P-736 2012  $     35,000.00   $        28,000.00  
B8Q-836 2010  $     22,000.00   $        18,000.00  
B6R-787 2016  $     20,000.00   $        16,000.00  
TOTAL  $   327,000.00   $      273,000.00  

















Figura 17: H1H-838 
 
 





















Figura 21: B8Q-836 
 
 








Elaborar documentos para el plan de mantenimiento 
En este proceso se buscó información técnica de cada una de las unidades para el 
mantenimiento, de esa manera se podrá tener conocimiento sobre las capacidades para 
almacenar fluidos del motor, refrigerante, combustible, sistema hidráulico, transmisión, 
filtros, etc. Dicha información se basa en los siguientes autores: 
 
• Reportes: Se relacionan claramente con la Mantenibilidad de los Mecanismos, que se 
precisa como la probabilidad de que un elemento, sistema, máquina, equipo de 
diagnóstico, o dispositivo, pueda volver a su estado de trabajo uniforme después de 
una falla o complicación productiva (funcional o de servicio), mediante una acción que 
involucra la realización de unos trabajos de mantenimiento, con el fin de excluir las 
causas raíces, o los modos de falla que crean dicha interrupción. (Garcia, 2012, p. 94). 
 
• Fichas de mantenimiento: Es una medida importante y útil en casos en que el usuario 
debe tomar decisiones para elegir un equipo entre varias alternativas. Para tomar una 
decisión objetiva con respecto a la adquisición del nuevo equipo, es necesario utilizar 
información que abarque todas las características relacionadas, entre ellas la 
disponibilidad, que es una medida que suministra una imagen más completa sobre el 
perfil de funcionalidad. (Garcia, 2012, p.27). 
 
• Inspecciones periódicas: Es una forma de establecer lo que debemos hacer en cada 
máquina o instalación puede consistir en llevar a cabo inspecciones regulares, de 
frecuencia corta y realizadas por personal experimentado que, a la vista de la situación 
del elemento y su funcionamiento, programen y definan que preventivo hay que 
realizar. (Gonzales, 2005, p. 103). 
 
A continuación, se muestra los formatos realizados por parte del personal capacitado en 











































































































































Control del plan de mantenimiento preventivo 
En relación del control del plan, se crea una nueva Política de Mantenimiento Preventivo, 
un nuevo flujograma y las imágenes que hacen referencia al plan. (ver ilustración 31-33) 
 
 







FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TFN S.A.C. 






















Figura 32: Flujograma de mantenimiento preventivo  
 
 Coordinadores y ejecutores completan 
orden de trabajo preventivo 
Coordinador cierra orden de trabajo y 
registra los datos en la historia del equipo 
Coordinador inspecciona 
trabajo realizado 
Realizan el trabajo de 
mantenimiento preventivo 
Ejecutores informan de H-H 
y materiales utilizados 
Realiza orden de trabajo del mantenimiento 
preventivo según la prioridad 
 
Prepara requisición 
de material  
Realiza programa semestral 
del mantenimiento preventivo 
 





Realiza orden de trabajo con 
actividades a ejecutar 
Inicio 














































En relación a las imágenes anteriores se evidencia que se está llevando en curso el plan 
de mantenimiento preventivo a las unidades con mayor índice de productividad. Los 
recursos humanos utilizados seguirán utilizando los nuevos formatos y en evidencia de 
ello se muestra la documentación registrada por los técnicos. (ver anexo 5) 
 
Verificar y evaluar el plan de mantenimiento preventivo 
• Es importante que luego de ser ejecutado la implementación del plan de 
mantenimiento preventivo, se verifique mediante los indicadores comunes con una 
frecuencia de mes a mes. Asimismo, es esencial la vigilancia de parte de todo el 
personal involucrado en la observación de cualquier desviación o mejora respecto al 
programa en curso.  
 
• Se evaluará los resultados que aporto el plan de mantenimiento en la flota vehicular 
de la empresa Transporte Flores Navarrete S.A.C y, asimismo, se revisará la 
viabilidad de la implementación, si genera beneficios para la organización. 
 
2.8.4.  Resultados 
Análisis de la variable plan de mantenimiento y productividad (después) 
A continuación, se muestra un cuadro (ver tabla 14) en la cual se tomó datos de los 
indicadores de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C según 
cada dimensión de las variables plan de mantenimiento preventivo y productividad. 
En relación al cuadro donde se muestra los indicadores para el análisis de nuestros 
resultados, se detalla las abreviaturas que serán definidas de tal manera tenga 
concordancia con los expuesto en el cuadro que se encuentra líneas abajo: 
1. T.O = Tiempo de operación 
2. T.R = Tiempo de reparación 
3. T.T = Tiempo total 
4. T.P = Tiempo programado 
5. S.R = Servicio realizado 
6. S.P = Servicio programado 
7. MTBF = Tiempo promedio entre fallas 







Tabla 14. Base de datos de los indicadores (despues) 
MES 




T.T T.P S.R S.P T.O T.R 
N° 
Fallas 
T.T T.P S.R S.P T.O T.R 
N° 
Fallas 
T.T T.P S.R S.P 
JULIO 264 0 0 264 288 27 27 240 24 1 264 288 22 25 264 0 0 264 288 24 24 
AGOSTO 264 0 0 264 288 28 28 264 0 0 264 288 20 26 264 0 0 264 288 17 23 
SETIEMBRE 264 0 0 264 288 37 37 264 0 0 264 288 20 20 264 0 0 264 288 30 30 
OCTUBRE 264 0 0 264 288 26 26 264 0 0 264 288 19 19 216 48 1 264 288 18 24 
NOVIEMBRE 264 0 0 264 288 24 24 264 0 0 264 288 19 19 264 0 0 264 288 23 23 
DICIEMBRE 264 0 0 264 288 34 34 216 48 1 264 288 28 34 264 0 0 264 288 28 28 
MES 




T.T T.P S.R S.P T.O T.R 
N° 
Fallas 
T.T T.P S.R S.P T.O T.R 
N° 
Fallas 
T.T T.P S.R S.P 
JULIO 264 0 0 264 288 25 25 216 48 1 264 288 25 31 264 0 0 264 288 29 29 
AGOSTO 264 0 0 264 288 26 26 264 0 0 264 288 30 30 216 48 1 264 288 20 26 
SETIEMBRE 216 48 1 264 288 24 30 264 0 0 264 288 25 25 264 0 0 264 288 28 28 
OCTUBRE 264 0 0 264 288 22 22 216 48 1 264 288 18 24 264 0 0 264 288 24 24 
NOVIEMBRE 216 48 1 264 288 17 23 264 0 0 264 288 31 31 264 0 0 264 288 22 22 
DICIEMBRE 264 0 0 264 288 30 30 264 0 0 264 288 28 28 216 48 1 264 288 19 25 
MES 




T.T T.P S.R S.P T.O T.R 
N° 
Fallas 
T.T T.P S.R S.P MTBF MTTR CONF. DISP. EFICI. EFICA. PROD. 
JULIO 264 0 0 264 288 32 32 1776 72 2 1848 2016 184 193 888 36.00 96% 85% 88% 95% 92% 
AGOSTO 264 0 0 264 288 26 26 1800 48 1 1848 2016 167 185 1800 48.00 97% 87% 89% 90% 88% 
SETIEMBRE 216 48 1 264 288 25 31 1752 96 2 1848 2016 189 201 876 48.00 95% 82% 87% 94% 89% 
OCTUBRE 264 0 0 264 288 26 26 1752 96 2 1848 2016 153 165 876 48.00 95% 82% 87% 93% 88% 
NOVIEMBRE 264 0 0 264 288 22 22 1800 48 1 1848 2016 158 164 1800 48.00 97% 87% 89% 96% 94% 
DICIEMBRE 264 0 0 264 288 24 24 1752 96 2 1848 2016 191 203 876 48.00 95% 82% 87% 94% 89% 








Se muestra en la siguiente grafica los porcentajes de los meses de julio a diciembre del 
2018. Asimismo, se puede observar que el porcentaje más alto es de 97% (ver grafica 34) 
 
 
Figura 34: Confiabilidad despues 
 
Disponibilidad (después) 
Se muestra en la siguiente grafica los porcentajes de los meses de julio a diciembre del 
2018. Asimismo, se puede observar que el porcentaje más alto es de 87%. (ver figura 35) 
 
 
Figura 35: Disponibilidad despues 
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CONFIABILIDAD DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MP














JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE







Se realiza un cuadro de comparación de la variable independiente la cual es plan de 
mantenimiento y se muestra las variaciones de sus dimensiones: confiabilidad y 
disponibilidad, tomados en el segundo semestre del presente año. (ver figura 36) 
 
 
Figura 36: Confiabilidad y Disponibilidad (despues) 
 
Eficiencia (después) 
Se muestra en la siguiente grafica los porcentajes de los meses de julio a diciembre del 
2018. Asimismo, se puede observar que el porcentaje más alto es de 89%. (ver figura 37) 
 
 
Figura 37: Eficiencia despues 
96% 97% 95% 95% 97% 95%
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Se muestra en la siguiente grafica los porcentajes de los meses de julio a diciembre del 
2018. Asimismo, se puede observar que el porcentaje más alto es de 96% (ver grafica 38) 
 
 
Figura 38: Eficacia despues 
 
En relación a la variable dependiente la cual es productividad, se muestra en el siguiente 
cuadro las variaciones de sus dimensiones: eficiencia y eficacia, tomados en el segundo 
semestre del presente año. (ver figura 39) 
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2.8.5.  Análisis Costo Beneficio 
Tiempo de parada por mantenimiento (antes y después) 
En relación al tiempo de parada por horas de la flota vehicular por motivos de fallas de 
mantenimiento, en el siguiente cuadro, se observa la comparación del antes (enero a junio) 
y después de implementar un plan de mantenimiento (julio a diciembre). En la cual se 
evidencia que la productividad ha mejorado. (ver ilustración 40) 
 
 
Figura 40: Tiempo de parada por mantenimiento (antes y despues) 
 
Costo del tiempo de parada por mantenimiento (antes y después) 
En relación al costo por hora no trabajada de parte de la flota vehicular, se determina que 
equivale a 75 soles/hora. A continuación, se observa en la gráfica la variación del costo 
por hora de los camiones que dejan de producir ganancias para la empresa, antes (enero 
a junio) y después de la implementación del plan de mantenimiento preventivo. (enero a 
















































Tiempo de parada por mantenimiento 









Figura 41: Costo del tiempo de parada por mantenimiento (antes y despues) 
 
Costo de implementación del plan de mantenimiento 
En relación al costo de la implementación del plan de mantenimiento, a continuación, se 
presenta un cuadro (ver tabla 15) con el presupuesto de los insumos necesarios para el 
mantenimiento preventivo de la flota pesada y sumado a ello el costo de la capacitación 
(ver tabla 10), de tal manera se llegará al costo total de la implementación. 
 
Tabla 15. Presupuesto de los insumos necesarios para el mantenimiento 





Un Cilindro de Aceite  2 2359.00 4718.00 
Un Cilindro de Refrigerante 1 1550.87 1550.87 
Un Cilindro de Grasa 1 1650.00 1650.00 
Baterías 16 436.28 6980.48 
Scanner para diagnósticos de fallas 1 1179.50 1179.50 
Tambores de frenos 8 258.93 2071.44 
Diafragma para tracto y carretas 8 109.89 879.12 
Kit de embrague  2 1348.00 2696.00 
Llantas 12 606.60 7279.20 
Kit de filtros (aceite, petróleo, agua, aire, 
secadores) 
1 5235.36 5235.36 
Herramientas 1 1575.03 1575.03 
Total  35815.00 
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Tabla 16. Gasto total de la implementación del plan de mantenimiento 
ITEM Descripción P. Unit. P. Total 
1 Gastos de los Insumos para el mantenimiento  35815.00 S/35815.00 
2 Gastos de las capacitaciones 4,185.0 S/4,185.00 
Total S/40,000.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis económico 
En relación a la viabilidad de la implementación del plan de mantenimiento preventivo 
en la tabla ¿ se visualiza que el gasto es de unos S./ 40,000.00 aproximado, en el siguiente 
cuadro se observa la reducción del tiempo en 2088 horas por paradas de mantenimiento, 
la cual equivale económicamente en un ahorro de S./ 156,600.00 posterior a ello se le 
resta el gasto de la implementación del plan de mantenimiento preventivo a la flota 
vehicular y se determina que el ahorro total es de S./ 116,600.00 lo cual indica que tiene 
un impacto económico favorable para la empresa. (ver tabla 17) 
 
Tabla 17. Análisis económico 
Meses de estudio Tiempo de parada por 
maquina (hr) 
Costo (S./) 
Antes (Ene - Jun 2018) 2544 S/190,800.00 
Después (Jul - Dic 2018) 456 S/34,200.00 
Ahorro tiempo parada 2088 S/156,600.00 
Gasto de la implementación del 
plan de mantenimiento 
 S/40,000.00 
Ahorro total S/116,600.00 
Fuente: elaboración propia 
 
Asimismo, se realiza cálculos mediante indicadores financieros, en este caso se utilizará 
el VAN (Valor actual neto), dicho indicador ayudará a determinar la viabilidad de la 
implementación del plan de mantenimiento preventivo. (ver anexo 3) 
 
VAN: Es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. 
En este caso si resulta positivo, el proyecto es viable, caso contrario no se recomendaría 








Tabla 18. Flujo de caja del mantenimiento preventivo 
FLUJO DE CAJA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PERIODOS         
0 1 2 3 4 5 6 7 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Mantenimiento  a los 15,000 KM 9956 10951.6 9956 10951.6 9956 10951.6 9956 
Mantenimiento  a los 60,000 KM 8562.48 6421.86 8562.48 6421.86     8562.48 
Mantenimiento  a los 180,000 KM         21094.64 15820.98   
Reparación de motor             15752 
Capacitaciones 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 
Mano de obra 77000 77000 77000 77000 77000 77000 77000 
Costo fijo 67320 67320 67320 67320 67320 67320 67320 
Total 167023.48 165878.46 167023.48 165878.46 179555.64 175277.58 182775.48 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 19. Flujo de caja del beneficio 
FLUJO DE CAJA DEL BENEFICIO 
PERIODOS         
0 1 2 3 4 5 6 7 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Ahorro tiempo de parada de la flota pesada 156600 156600 156600 156600 156600 156600 156600 
Total 156600 156600 156600 156600 156600 156600 156600 








De la tabla 18 se puede apreciar que en los 7 años próximos con una TEA (tasa efectiva 
anual) del 8%, el ahorro del VAN Costo es el siguiente: 
 
TEA = 8 % 
 0.08  
TEM = 0.00643403  
 0.643403011 % 
 7.720836132  
P0-1: 154651.37  
P0-2: 142214.04  
P0-3: 132588.62  
P0-4: 121925.62  
P0-5: 122202.55  
P0-6: 110454.61  
P0-7: 106647.74  
VAN COSTO 890684.55  
 
Asimismo, de la tabla 19 se puede apreciar que en los 7 años próximos con una TEA 
(tasa efectiva anual) del 8%, el ahorro del VAN Beneficio es el siguiente: 
 
TEA = 8 % 
TEM = 0.00643403  
 0.643403011 % 
 7.720836132  
P0-1: 155598.87  
P0-2: 154604.14  
P0-3: 153615.78  
P0-4: 152633.73  
P0-5: 151657.95  
P0-6: 150688.42  
P0-7: 149725.08  
VAN BENEFICIO 1068523.98  
 
Ademas, se determina realizando la operación de dividir el VAN Beneficio entre el 





















































3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Productividad  
En el siguiente cuadro (ver tabla 20) se observa que la media en porcentaje de la 
productividad antes de enero a junio del 2018 fue de 54.33% y después de la 
implementación del plan del mantenimiento preventivo desde el mes de julio a diciembre 
del 2018 fue de 90.00%, por lo tanto, hubo un incremento de 35.67%. 
 
Tabla 20. Descriptivo de Productividad 
 
Estadístico Error estándar 
Productividad antes Media 54.33 2.679 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 47.45  
Límite superior 61.22  
Media recortada al 5% 54.48  
Mediana 55.00  
Varianza 43,067  
Desviación estándar 6.563  
Mínimo 45  
Máximo 61  
Rango 16  
Rango intercuartil 12  
Asimetría -,373 ,845 
Curtosis -1,893 1,741 
Productividad después Media 90.00 1.000 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 87.43  
Límite superior 92.57  
Media recortada al 5% 89.89  
Mediana 89.00  
Varianza 6,000  
Desviación estándar 2.449  
Mínimo 88  
Máximo 94  
Rango 6  
Rango intercuartil 5  
Asimetría 1,102 ,845 
Curtosis -,300 1,741 
Fuente: Elaboración propia 
 
Asimismo, se presenta una gráfica comparando las medias antes y después de la 
productividad, el cual indica que ha sido favorable la implementación del plan de 
mantenimiento preventivo incrementa la productividad de la flota pesada en la empresa 








Figura 42: Productividad (antes y despues) 
 
Eficiencia  
En el siguiente cuadro (ver tabla 21) se observa que la media en porcentaje de la eficiencia 
antes de enero a junio del 2018 fue de 70.67% y después de la implementación del plan 
del mantenimiento preventivo desde el mes de julio a diciembre del 2018 fue de 87.83%, 
por lo tanto, hubo un incremento de 17.16%. 
 
Tabla 21. Descriptivo de Eficiencia 
  Estadístico Error 
estándar 
Eficiencia antes Media 70.67 1.520 
95% de intervalo de 




66.76   
Límite 
superior 
74.57   
Media recortada al 5% 70.74   
Mediana 71.50   
Varianza 13.867   
Desviación estándar 3.724   
Mínimo 65   
Máximo 75   
Rango 10   
Rango intercuartil 6   
Asimetría -.549 .845 

















Eficiencia después Media 87.83 .401 
95% de intervalo de 




86.80   
Límite 
superior 
88.87   
Media recortada al 5% 87.81   
Mediana 87.50   
Varianza .967   
Desviación estándar .983   
Mínimo 87   
Máximo 89   
Rango 2   
Rango intercuartil 2   
Asimetría .456 .845 
Curtosis -20390 1.741 
Fuente: Elaboración propia 
 
Asimismo, se presenta una gráfica comparando las medias antes y despues de la 
eficiencia, el cual indica que a sido favorable la implementación del plan de 
mantenimiento preventivo incrementa la productividad de la flota pesada en la empresa 
de Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 2018. (ver figura 43) 
 
 





















En el siguiente cuadro (ver tabla 22) se observa que la media en porcentaje de la eficacia 
antes de enero a junio del 2018 fue de 70.50% y después de la implementación del plan 
del mantenimiento preventivo desde el mes de julio a diciembre del 2018 fue de 82.67%, 
por lo tanto, hubo un incremento de 12.17%. 
 
Tabla 22. Descriptivo de Eficacia 
 
Estadístico Error estándar 
Eficacia antes Media 70.50 2.172 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 64.92  
Límite superior 76.08  
Media recortada al 5% 70.61  
Mediana 71.50  
Varianza 28,300  
Desviación estándar 5.320  
Mínimo 63  
Máximo 76  
Rango 13  
Rango intercuartil 10  
Asimetría -,430 ,845 
Curtosis -1,832 1,741 
Eficacia después Media 82.67 .803 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 80.60  
Límite superior 84.73  
Media recortada al 5% 82.57  
Mediana 82.00  
Varianza 3,867  
Desviación estándar 1.966  
Mínimo 81  
Máximo 86  
Rango 5  
Rango intercuartil 4  
Asimetría 1,166 ,845 
Curtosis ,419 1,741 
Fuente: Elaboración propia 
 
Asimismo, se presenta una gráfica comparando las medias antes y después de la eficacia, 
el cual indica que ha sido favorable la implementación del plan de mantenimiento 
preventivo incrementa la productividad de la flota pesada en la empresa de Transporte 









Figura 44: Eficacia (antes y despues) 
 
3.2 ANÁLISIS INFERENCIAL 
 
3.2.1. Análisis de la hipótesis general 
 
Ha: La implementación del plan de mantenimiento preventivo permite incrementar la 
productividad de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., 
Ventanilla - Callao 2018 
 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los datos 
que corresponden a las series de la productividad antes y después tienen un 
comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en 
cantidad 06, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro 
Wilk. 
Shapiro-wilk: Es la prueba realizada para muestras pequeñas (˂30) 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico     

















Tabla 23: Prueba de normalidad de la hipótesis general 
 Shapiro-Wilk 










De la tabla 23, se puede verificar que la significancia de la productividad antes es 0.290 y 
después 0.101, dado que la productividad antes y después es mayor que 0.05, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, se asume para el análisis de la 
contrastación de la hipótesis el uso de un estadígrafo paramétrico, para este caso se 
utilizará la prueba de T-student. 
 
Contrastación de la hipótesis general 
Ha: La implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la 
productividad de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., 
Ventanilla - Callao 2018 
Ho: La implementación del plan de mantenimiento preventivo no incrementa la 
productividad de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., 
Ventanilla - Callao 2018 
 
Regla de decisión: 
Ha:  µPa < µPd 
Ho:  µPa ≥ µPd 
 





Media de error 
estándar 
Productividad antes 54.33 6 6.563 2.679 
Productividad después 90.00 6 2.449 1.000 
 
De la tabla 24, ha quedado demostrado que la media de la productividad antes (54.33%) 
es menor que la media de la productividad después (90.00%), por consiguiente, no se 







investigación o alterna. En este sentido queda demostrado que la implementación del plan 
de mantenimiento preventivo incrementa la productividad de la flota pesada en la empresa 
de Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 2018. 
 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el  
pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de T-student a ambas 
productividades. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
 












95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Productividad antes - 
Productividad después 
-35.667 8.571 3.499 -44.662 -26.672 -10,193 5 ,000 
 
De la tabla 25, se puede verificar que la significancia de la prueba de T-student, aplicada 
a la productividad antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla 
de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la implementación del plan de 
mantenimiento preventivo incrementa la productividad de la flota pesada en la empresa 
de Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 2018 
 
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis específica 
Ha: La implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la eficiencia de 










A fin de poder contrastar la hipótesis específica es necesario primero determinar si los 
datos que corresponden a las series de la eficiencia antes y después tienen un 
comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en 
cantidad 06, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro 
Wilk. 
Shapiro-wilk: Es la prueba realizada para muestras pequeñas (˂30) 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico   
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla 26: Prueba de normalidad de la primera hipótesis específica 
 Shapiro-Wilk 











De la tabla 26, se puede verificar que la significancia de las eficiencias, antes es 0.706 y 
después 0.035, dado que la eficiencia antes es de comportamiento paramétrico (> 0,05) y la 
eficiencia después es de comportamiento no paramétrico (< 0,05), por lo tanto, se asume para el 
análisis de la contrastación de la hipótesis el uso de un estadígrafo no paramétrico, para 
este caso se utilizará la prueba de Wilcoxon. 
 
Contrastación de la primera hipótesis específica 
Ha: La implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la eficiencia de 
la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 
2018 
 
Ho: La implementación del plan de mantenimiento preventivo no incrementa la eficiencia 









Regla de decisión: 
Ha:  µPa < µPd 
Ho:  µPa ≥ µPd 
 
Tabla 27: Estadístico descriptivo de la primera hipótesis específica 
 














De la tabla 27, ha quedado demostrado que la media de la eficiencia antes (70,67 %) es 
menor que la media de la eficiencia después (87,83 %), por consiguiente, no se cumple 
Ho: µPa ≥ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de 
investigación alterna. En este sentido queda demostrado que la implementación del plan 
de mantenimiento preventivo incrementa la eficiencia de la flota pesada en la empresa de 
Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 2018 
 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el 
pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambas 
eficiencias. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 28: Estadísticos de prueba de Wilcoxon para Eficiencia 
    eficiencia después - eficiencia antes 
Z 
Sig. asintót. (bilateral) 
-2,207b 
,027 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 












De la tabla 28, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada 
a la eficiencia antes y después es de 0.027, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la implementación del plan de 
mantenimiento preventivo incrementa la eficiencia de la flota pesada en la empresa de 
Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 2018. 
 
3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis específica 
Ha: La implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la eficacia de 
la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 
2018. 
A fin de poder contrastar la segunda hipótesis específica, es necesario primero determinar 
si los datos que corresponden a las series de la eficacia antes y después tienen un 
comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son 06, 
se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
Shapiro-wilk: Es la prueba realizada para muestras pequeñas (˂30) 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico   
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla 29: Prueba de normalidad de la segunda hipótesis específica 
 Shapiro-Wilk 











De la tabla 29, se puede verificar que la significancia de las eficacias, antes es 0.414 y 
después 0.161, dado que la eficacia antes y después es mayor que 0.05, por consiguiente 
y de acuerdo a la regla de decisión, se asume para el análisis de la contrastación de la 








Contrastación de la segunda hipótesis específica 
Ha: La implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la eficacia de 
la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 
2018 
 
Ho: La implementación del plan de mantenimiento preventivo no incrementa la eficacia 
de la flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - 
Callao 2018 
 
Regla de decisión: 
Ho:  µPa ≥ µPd 
Ha:  µPa < µPd 
 
Tabla 30: Estadístico descriptivo de la segunda hipótesis específica  
 













De la tabla 30, ha quedado demostrado que la media de la eficacia antes (70,50%) es 
menor que la media de la eficacia después (82,67%), por consiguiente, no se cumple Ho: 
µPa ≥ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación 
o alterna. En este sentido queda demostrado que la implementación del plan de 
mantenimiento preventivo incrementa la eficacia de la flota pesada en la empresa de 
Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 2018. 
 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el 
pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de T-student a ambas 
eficacias.  
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  



















95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
 Eficacia antes –  
Eficacia después 
-12.167 6.969 2.845 -19.480 -4.853 -4,276 5 ,008 
 
De la tabla 31, se puede verificar que la significancia de la prueba de T-student, aplicada 
a la eficacia antes y después es de 0.008, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la implementación del plan de 
mantenimiento preventivo incrementa la eficacia de la flota pesada en la empresa de 


































































Según los resultados obtenidos en la hipótesis general se logró determinar que la 
implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la productividad de la 
flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 
2018, con un nivel de significancia de 0,000, también se logró un incremento de medias 
de 35,67 %, por lo cual se concluye con el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna. El hallazgo se confirma con la tesis de HUIDOBRO (2017) que se tituló 
Implementación de un plan de mantenimiento preventivo para mejorar la productividad 
de la empresa transportes Perú S.A. Puente Piedra, 2017, en la cual indica en su análisis 
inferencial que la productividad tiene un nivel de significancia de 0,011, por lo cual 
concluye con el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna y se logró un 
incremento de la productividad en un 18%. Asimismo, con la tesis de SIMON (2017) que 
se tituló Implementación del plan de mantenimiento preventivo para mejorar la 
productividad en la empresa Metalmecanica Emeca S.A.C, Comas, 2017., en la cual 
indica en su análisis inferencial que la productividad tiene un nivel de significancia de 
0,000, por lo cual se concluye con el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna y se logró un incremento de la productividad de 28.2%. 
 
Según los resultados obtenidos en la primera hipótesis especifica se logró determinar que 
la implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la eficiencia de la 
flota pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 
2018., con un nivel de significancia de 0,027, también se logró un incremento de medias 
de 17,16 %, por lo cual se concluye con el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna. El hallazgo se confirma con la tesis de HUIDOBRO (2017) que se tituló 
Implementación de un plan de mantenimiento preventivo para mejorar la productividad 
de la empresa transportes Perú S.A. Puente Piedra, 2017, en la cual indica en su análisis 
inferencial que la eficiencia tiene un nivel de significancia de 0,011, por lo cual concluye 
con el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna y se logró un incremento 
de la eficiencia en un 10%. Asimismo, con la tesis de SIMON (2017) que se tituló 
Implementación del plan de mantenimiento preventivo para mejorar la productividad en 
la empresa Metalmecanica Emeca S.A.C, Comas, 2017., en la cual indica en su análisis 
inferencial que la eficiencia tiene un nivel de significancia de 0,000, por lo cual se 
concluye con el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna y se logró un 








Según los resultados obtenidos en la segunda hipótesis especifica se logró determinar que 
la implementación del plan de mantenimiento preventivo incrementa la eficacia de la flota 
pesada en la empresa de Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 2018, 
con un nivel de significancia de 0,008, también se logró un incremento de medias de 
12,17 %, por lo cual se concluye con el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna. El hallazgo se confirma con la tesis de HUIDOBRO (2017) que se tituló 
Implementación de un plan de mantenimiento preventivo para mejorar la productividad 
de la empresa transportes Perú S.A. Puente Piedra, 2017, en la cual indica en su análisis 
inferencial que la eficacia tiene un nivel de significancia de 0,008, por lo cual concluye 
con el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna y se logró un incremento 
de la eficacia en un 8%. Asimismo, con la tesis de SIMON (2017) que se tituló 
Implementación del plan de mantenimiento preventivo para mejorar la productividad en 
la empresa Metalmecanica Emeca S.A.C, Comas, 2017., en la cual indica en su análisis 
inferencial que la eficacia tiene un nivel de significancia de 0,000, por lo cual se concluye 
con el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna y se logró un incremento 






























































Las conclusiones a las que se llegó la presente investigación fueron las siguientes: 
 
Primera 
Con respecto al objetivo general, se determinó que la implementación del plan de 
mantenimiento preventivo incrementa la productividad de la flota pesada en la empresa 
de Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 2018, siendo el nivel de 
significancia de la prueba de T-student 0,000. Es decir, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación o alterna, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% 
además de un incremento de medias de 35,67 %. 
 
Segunda 
Con respecto al primer objetivo específico, se determinó que la implementación del plan 
de mantenimiento preventivo incrementa la eficiencia de la flota pesada en la empresa de 
Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 2018, siendo el nivel de 
significancia de la prueba de Wilcoxon 0,027. Es decir, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación o alterna, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% 
además de un incremento de medias de 17,16 %. 
 
Tercera 
Con respecto al segundo objetivo específico, se determinó que la implementación del plan 
de mantenimiento preventivo incrementa la eficacia de la flota pesada en la empresa de 
Transporte Flores Navarrete S.A.C., Ventanilla - Callao 2018, siendo el nivel de 
significancia de la prueba de T-student 0,008. Es decir, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación o alterna, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% 























































Se recomienda a la gerencia responsable del área de mantenimiento de la empresa 
Transporte Flores Navarrete S.A.C, seguir aplicando y llevando un control de los registros 
de disponibilidad y confiabilidad de la flota de camiones, asimismo, verificar y constatar 
el crecimiento de la productividad mediante sus indicadores (eficiencia y eficacia), todo 
ello de forma conjunta desde la gerencia hasta la parte operativa (los choferes) los cuales 
son los primeros en llevar a cabo el plan de mantenimiento preventivo.  
 
Segunda 
Se recomienda a la gerencia responsable del área de mantenimiento de la empresa 
Transporte Flores Navarrete S.A.C continuar capacitando a su personal constantemente 
para estar a la vanguardia de nuevas tecnologías que ayuden a simplificar procedimientos 
o pasos en el mantenimiento preventivo de la flota de camiones, de tal manera se logrará 




Se recomienda a la gerencia responsable del área de mantenimiento de la empresa 
Transporte Flores Navarrete S.A.C desarrollar políticas de incentivos como bonos, viajes, 
canastas o incremento salarial, hacia la parte operativa mediante una evaluación anual 
donde se evaluara su nivel de compromiso en sus labores cotidianas y el compromiso 
hacia la empresa, además del cumplimiento de metas tanto de productividad horas hombre 
y la seguridad, todo ello generara que el trabajador se sienta identificado con su área por 
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ANEXO 1. Matriz de Consistencia 









¿De qué manera la 
implementación del plan de 
mantenimiento preventivo 
incrementa la productividad 
de la flota pesada en la 
empresa de Transporte 
Flores Navarrete S.A.C., 
Ventanilla - Callao 2018? 
 
Problemas específicos 1 
 
¿De qué manera la 
implementación del plan de 
mantenimiento preventivo 
incrementa la eficiencia de 
la flota pesada en la 
empresa de Transporte 
Flores Navarrete S.A.C., 
Ventanilla - Callao 2018? 
 
Problema específico 2 
 
¿De qué manera la 
implementación del plan de 
mantenimiento preventivo 
incrementa la eficacia de la 
flota pesada en la empresa 
de Transporte Flores 
Navarrete S.A.C., 
Ventanilla - Callao 2018? 
Objetivo General 
Determinar de qué manera la 
implementación del plan de 
mantenimiento preventivo 
incrementa la productividad de 
la flota pesada en la empresa de 
Transporte Flores Navarrete 





Determinar de qué manera la 
implementación del plan de 
mantenimiento preventivo 
incrementa la eficiencia de la 
flota pesada en la empresa de 
Transporte Flores Navarrete 





Determinar de qué manera la 
implementación del plan de 
mantenimiento preventivo 
incrementa la eficacia de la 
flota pesada en la empresa de 
Transporte Flores Navarrete 
S.A.C., Ventanilla - Callao 
2018 
Hipótesis General  
H0: La implementación del plan 
de mantenimiento preventivo no 
incrementa la productividad de 
la flota pesada en la empresa de 
Transporte Flores Navarrete 
S.A.C., Ventanilla - Callao 
2018 
 
H1: La implementación del plan 
de mantenimiento preventivo 
incrementa la productividad de 
la flota pesada en la empresa de 
Transporte Flores Navarrete 
S.A.C., Ventanilla - Callao 
2018 
 
Hipótesis Específicas 1 
La implementación del plan de 
mantenimiento preventivo 
incrementa la eficiencia de la 
flota pesada en la empresa de 
Transporte Flores Navarrete 
S.A.C., Ventanilla - Callao 
2018 
 
Hipótesis específica 2 
La implementación del plan de 
mantenimiento preventivo 
incrementa la eficacia de la 
flota pesada en la empresa de 
Transporte Flores Navarrete 
S.A.C., Ventanilla - Callao 
2018 
Variable 1. Plan de Mantenimiento preventivo  


























- Registros de 
trabajo diario y de 
mantenimiento 




Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Según CUATRECASAS y 
TORREL (2010) nos dicen 
que el mantenimiento 
preventivo se basa en 
realizar paradas 
programadas periódicas 
para una inspección a 
detalle y muy minuciosa, 
para luego reemplazar las 
piezas que presentan alguna 
anomalía como desgaste o 
fatiga. De tal manera se 
reduce el indicador de 
paradas imprevistas por 
averías en las maquinas o 







D = disponibilidad  
HT = horas totales 








MTBF: tiempo promedio entre fallas 
MTTR: tiempo promedio para reparar 
 
Variable 2: Productividad 
Definición conceptual   
Según ANAYA (2007, p. 
87) nos dice que la 
productividad se define 
como la relación entre la 
salida de servicios o 
productos que se obtienen 
con relación a los diversos 
recursos utilizados para la 
lograrlos. Por ende, se 
puede hallar productividad 
de máquinas instalaciones, 
equipos, así como también 









Tiempo operación: tiempo de 
funcionamiento de la unidad 
Tiempo programado: tiempo estipulado 









Servicio realizado: servicio al día 
Servicio programado: servicio 









Anexo No 2. Flujo grama de Operación. 










































         
       MANTENIMIENTO 
Fuente: Elaboración propia. 
Solicitud de servicio 




solicitud para la 
atención del servicio 
 
Coordina disponibilidad 
de las unidades según 





de la unidad 
 
Confirma 
disponibilidad  y envía 
datos de la unidad 
Coordina disponibilidad 
de las unidades según 
tipo de servicio 
 
Informa datos de 
la unidad, nombre 
de conductor 
Solicitud de servicio 









Recibe y envía 
información del servicio, 









Anexo No 2. Flujo grama de Operación. (Continuación). 










             








































Comunica al conductor 
las especificaciones y 
términos del servicio 
 
Revisa la documentación de la 
unidad y procede a llenar las 
guías y hoja de ruta 
 
Llega al punto de 
descarga y se registra 
con seguridad para 
poder ser atendido 
Monitoreo de las unidades 
vía comunicación 





de la mercadería 
 
Entrega la carga e 
informa al asistente 
de operaciones del 
término del servicio 
 Da conformidad 
de la recepción 
de la mercadería 
 
Recepcionar 
documentación para ser 
enviada al área de 












Anexo No 2. Flujo grama de Operación. (Continuación). 







             





























y validad el visto bueno 
de la entrega de la carga. 
 
Realiza la facturación al 
cliente y envía detalle de los 
servicios realizados. 
 
Realiza la entrega de las 
facturas y guías de los 
servicios realizados en 
físico a los clientes. 
Cobra todos los servicios 
realizados y verifica pago 
de los clientes. 
 
Entrega de las facturas 
al contador para su 
registro y control ante la 
SUNAT 
 











Anexo No 3. Flujo de caja de mantenimiento preventivo 
MANTENIMIENTO DE 15,000 KM 
SERVICIO DE LUBRICACIÓN   
Cambio de Filtros de combustible 48.00 
Cambio de Filtros de Aceite de Motor 74.00 
Cambio de Aceite de Motor 600.00 
Engrase General de unidad 90.00 
MOTOR   
Revisar Fugas de Aceite, observar cuidadosamente empaques y 
retenes 
3.60 
Revise Empaques y Fugas de aceite en el Carter 3.60 
Revisión de centrado de concentrador de aire de motor 3.60 
Revise el Tapón de Drenaje 3.60 
SISTEMA DE COMBUSTIBLE   
Drenar sedimentos y agua de pre filtro de combustible 3.60 
Revisar visualmente si hay fugas en las líneas de combustible 
(niples) 
3.60 
Limpieza de filtro sedaso de combustible, si está equipado 3.60 
Inspeccionar completamente todas las mangueras 3.60 
SISTEMA DE ESCAPE Y ADMISIÓN   
Inspección de mangueras de intercooler 3.60 
Inspeccionar de la manguera de flexión del escape 3.60 
Inspección del Sistema de escape y silenciador 3.60 
Inspeccionar abrazaderas de silenciador de escape 3.60 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN   
Revise el exterior del panel del radiador 3.60 
Revisar correas de ventilador  (templar si se requiere) 3.60 
Revisar conexiones, mangueras y soporte en el radiador. 3.60 
Chequear ajuste de abrazaderas 3.60 
TRANSMISIÓN   
SISTEMA DE EMBRAGUE   
Revisión  del juego  libre del pedal de embrague/regulación 3.60 
CAJA DE CAMBIOS   
Revisar Soportes 3.60 
Revisar Fugas de Aceite 3.60 
Revisión y limpieza de respiradero  3.60 
ÁRBOL DE TRANSMISIÓN   
Revisar estado de goma  central de cardan 3.60 
Revisar juegos de dados de crucetas de cardán 3.60 
EJE TRASERO (CORONAS)   
Revisión de niveles de lubricante de corona 3.60 
Revisar fugas de aceite 3.60 







EJE RETRACTIL   
Inspección de estado y fugas en bolsas de aire 3.60 
Inspección de amortiguadores y resortes 3.60 
Revisión de fugas y drenar tranque de aire 3.60 
Inspección de fugas de aire en sistema neumático 3.60 
Realizar prueba de operación 3.60 
SISTEMA DE FRENOS   
COMPRESORA DE AIRE   
Revisión de estado de mangueras espiraladas 3.60 
Revisión de filtración de aceite en las mangueras 3.60 
Drenar agua condensada  de tanques de aire 3.60 
FRENO DE RUEDA   
Revisión del ajustador automático  de freno 3.60 
ACCESORIOS DE FRENOS   
Revisión de Fugas en las mangueras de aire. 3.60 
SISTEMA DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN   
Revisión  de la suspensión delantera y trasera 3.60 
Verificar gomas soporte de cabina 3.60 
Revisión de válvulas de presión de bolsa 3.60 
Revisión  de nivel de aceite de dirección 3.60 
Revisión de ruidos y fugas de aceite  3.60 
Revisión y cambiar si es necesario manguera de dirección 3.60 
Revisar brazo de dirección, rótulas y terminales 3.60 
RUEDAS    
Revisar el nivel del lubricante de los rodamientos de las ruedas 3.60 
Revisión de fugas de aceite por retenes de rueda 3.60 
SISTEMA ELÉCTRICO    
SISTEMA DE CABLEADO Y FUSIBLES   
Cerciórese que todas las luces  estén funcionando bien  3.60 
BATERÍA   
Revise los terminales  en el interruptor del cierre de la batería  3.60 
Revisión y Limpieza de las baterías, revisión del soporte y de 
cables 
3.60 
Rotación de baterías    
BASTIDOR - CARROCERÍA - CABINA   
Inspección del correcto funcionamiento de sistema de A/C, si 
posee 
3.60 
Inspección de filtro de A/C 3.60 
Inspección y engrase de mecanismo de seguridad de quinta 
rueda 
3.60 
INSTRUMENTOS   








MANTENIMIENTO DE 60,000 KM 
SERVICIO DE LUBRICACIÓN   
Cambio de Filtros de combustible 48.00 
Cambio de Filtros de Aceite de Motor 74.00 
Cambio de Aceite de Motor 600.00 
Cambio de Aceite de caja de cambios, limpieza tapón de drenaje 450.00 
Cambio de Aceite de diferenciales, limpieza de tapón de drenaje 450.00 
Engrase General de unidad 90.00 
MOTOR   
Revisar Fugas de Aceite, observar cuidadosamente empaques y 
retenes 
3.26 
Comprobar presión de Aceite de Motor en condiciones Normales de 
trabajo 
3.26 
Revise Empaques y Fugas de aceite en el Carter 3.26 
Revisión de centrado de concentrador de aire de motor 3.26 
Revise el Tapón de Drenaje 3.26 
Revise los Pernos de Montaje de la Transmisión y el Motor 3.26 
SISTEMA DE COMBUSTIBLE   
Revisar el Funcionamiento del Marcador de Nivel 3.26 
Limpieza de filtro sedaso de combustible, si está equipado 3.26 
Verificar que ducto de ventilación de tanque de combustible no esté 
obstruido 
3.26 
Drenar sedimentos y agua de pre filtro de combustible 3.26 
Revisar visualmente si hay fugas en las líneas de combustible 
(niples) 
3.26 
Inspeccionar completamente todas las mangueras 3.26 
Apriete todos los elementos montajes y ménsulas del tanque 3.26 
Limpieza de bomba de transferencia de combustible, si está 
equipado 
3.26 
Limpieza de tanques de combustible 3.26 
SISTEMA DE ESCAPE Y ADMISIÓN   
Inspección de la manguera de flexión del escape 3.26 
Rev. Fugas en admisión y escape, cambiar empaques si se requiere 3.26 
Inspección del Sistema de escape y silenciador 3.26 
Inspeccionar abrazaderas de silenciador de escape 3.26 
Revisar estado de conexiones ( cañerías, mangueras) 3.26 
Revisar pernos de Montaje de múltiple de escape 3.26 
Reajuste de soportes del enfriador de aire 3.26 
Cambiar Filtro de Aire  3.26 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN   
Revisión  de presión de la tapa de tanque de expansión 3.26 
Revisar Fugas en la caja del termostato 3.26 
Revisión de Fugas y  ruido extraño en bomba de agua 3.26 







Revisar conexiones, mangueras y soporte en el radiador. 3.26 
Chequear ajuste de abrazaderas 3.26 
Revisión del embrague del ventilador 3.26 
Revise el exterior del panel del radiador 3.26 
Cambio de filtro de refrigerante 90.00 
TRANSMISIÓN   
SISTEMA DE EMBRAGUE   
Revisión  del juego  libre del pedal de embrague/regulación 3.26 
CAJA DE CAMBIOS   
Revisión y limpieza del respiradero  3.26 
Revisar Soportes 3.26 
Revisar ruidos y funcionamiento normal en la caja 3.26 
Revisar Fugas de Aceite 3.26 
ÁRBOL DE TRANSMISIÓN   
Revisar estado de goma  central de cardan 3.26 
Revisar juegos de dados de crucetas de cardán 3.26 
EJE TRASERO (CORONAS)   
Revisar fugas de aceite 3.26 
Revisión y limpieza del respiradero 3.26 
Revisar ruido y funcionamiento normal  3.26 
EJE RETRACTIL   
Inspección de estado y fugas en bolsas de aire 3.26 
Inspección de amortiguadores y resortes 3.26 
Revisión de fugas y drenar tranque de aire 3.26 
Inspección de fugas de aire en sistema neumático 3.26 
Realizar prueba de operación 3.26 
SISTEMA DE FRENOS   
COMPRESORA DE AIRE   
Revisión de Fugas en las mangueras de aire. 3.26 
Revisión de filtración de aceite en las mangueras 3.26 
Drenar agua condensada  de tanques de aire 3.26 
Reajustar  los pernos de Montaje  3.26 
Revisar el gobernador de la compresora  3.26 
FRENO DE RUEDA   
Revisar presión de aire en el sistema 3.26 
Revisión del ajustador automático  de freno 3.26 
Revisar conexiones y mangueras de aire 3.26 
Verificar juego libre de pedal de freno 3.26 
Pruebas de funcionamiento del freno  3.26 
ACCESORIOS DE FRENOS   
Revisión de Fugas en las mangueras de aire. 3.26 
SISTEMA DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN   







Revisión y  reajuste de partes roscadas 3.26 
Revisión de grilletes 3.26 
Revisión  de la suspensión delantera  3.26 
Revisión de Amortiguadores 3.26 
Verificar gomas soporte de cabina 3.26 
Revisión de válvulas de presión de bolsa 3.26 
DIRECCIÓN   
Revisión de ruidos y fugas de aceite de bomba de dirección 3.26 
Revisar brazo de dirección, rótulas y terminales 3.26 
Revisión y ajuste de mangueras 3.26 
RUEDAS    
Revisión de fugas de aceite por retenes de rueda 3.26 
Revisar ajuste de tuercas 3.26 
Revisar el nivel del lubricante de los rodamientos de las ruedas 3.26 
SISTEMA ELÉCTRICO    
SISTEMA DE CABLEADO Y FUSIBLES   
Cerciórese que todas las luces  estén funcionando bien  3.26 
Revisar y limpieza de caja de fusibles 3.26 
INSTRUMENTOS   
Revisar normal   funcionamiento de instrumento de tablero 3.26 
BATERÍA   
Revise los terminales  en el interruptor del cierre de la batería  3.26 
Revisión y Limpieza de las baterías, revisión del soporte y de cables 3.26 
Revise el nivel de carga de la batería 3.26 
Rotación de baterías 3.26 
ALTERNADOR   
Revise el ajuste de los pernos del soporte de montaje del alternador 3.26 
Revise y ajuste la tensión de la banda de impulsión  3.26 
MOTOR DE ARRANQUE   
Revisar el funcionamiento y conexiones motor de arranque 3.26 
Revisar ajuste de  tuercas y limpieza de terminales 3.26 
BASTIDOR - CARROCERÍA - CABINA   
Revisar y/o reparar elevador de cristales 3.26 
Reajuste general de pernos de chasis y carrocería  3.26 
Inspección del correcto funcionamiento de sistema de A/C, si posee 3.26 
Cambio de filtro de A/C 55.00 
Revisar funcionamiento de limpia parabrisas 3.26 
Inspección y engrase de mecanismo de seguridad de quinta rueda 3.26 
SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO   
Revisión de arnés de cableado del motor  3.26 








MANTENIMIENTO DE 180,000 KM 
SERVICIO DE LUBRICACIÓN   
Cambio de Filtros de combustible 48.00 
Cambio de aceite y filtro de dirección 150.00 
Cambio de filtros de aceite de motor 74.00 
Cambio de aceite de motor 600.00 
Cambio de aceite  de caja de cambios, limpieza tapón drenaje 450.00 
Cambio de aceite de diferenciales, limpieza de tapón de drenaje 450.00 
Engrase General de unidad 90.00 
MOTOR   
Revisar Fugas de Aceite, observar cuidadosamente empaques y 
retenes 
3.26 
Inspección ensamble soporte trasero del motor 3.26 
Revise Empaques y Fugas de aceite en el Carter 3.26 
Revise los Pernos de Montaje de la Transmisión y el Motor 3.26 
Limpieza del Respiradero del cárter 3.26 
Realizar prueba de funcionamiento de freno de motor 3.26 
Inspeccionar manguera de desfogue de motor 3.26 
Revisión y/o corrección de centrado de concentrador de aire de 
motor 
3.26 
SISTEMA DE COMBUSTIBLE   
Revisar el Funcionamiento del Marcador de Nivel 3.26 
Verificar que ducto de ventilación de tanque de combustible no 
este obstruido 
3.26 
Revisar visualmente si hay fugas en las líneas de combustible 
(niples) 
3.26 
Limpieza de filtro sedaso de combustible, si está equipado 3.26 
Reajuste abrazaderas de tanque de combustible 3.26 
Limpieza de bomba de transferencia de combustible, si está 
equipado 
3.26 
Limpieza de tanques de combustible 3.26 
SISTEMA DE ESCAPE Y ADMISIÓN   
Inspeccionar  la manguera de flexión del escape (Tubo flexible) 3.26 
Rev. Fugas en admisión y escape, cambiar empaques si se requiere 3.26 
Inspección del Sistema de escape y silenciador 3.26 
Inspeccionar abrazaderas de silenciador de escape 3.26 
Revisar Pernos de Montaje de múltiple de escape 3.26 
Reajuste de soportes del enfriador de aire 3.26 
Revisar estado y funcionamiento de turbo compresor 3.26 
Cambio de filtro de aire 150.00 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN   
Cambio de mangueras de refrigerante, (si corresponde) 3.26 
Revisión  de presión de la tapa de tanque de expansión 3.26 







Revisión de Fugas y ruido extraño en bomba de agua 3.26 
Cambio correas de ventilador  (templar) 180.00 
Revisar conexiones, mangueras y soporte en el radiador. 3.26 
Evaluación de fluido refrigerante (Kit de pruebas) 3.26 
Revisión del embrague del ventilador 3.26 
Cambio de filtro de refrigerante 90.00 
TRANSMISIÓN   
SISTEMA DE EMBRAGUE   
Revisión  del juego  libre del pedal de embrague/regulación 3.26 
CAJA DE CAMBIOS   
Cambio de filtro de aire (válvula regulador de presión de aire) 70.00 
Revisión y limpieza del respiradero 3.26 
Revisar ruidos y funcionamiento  3.26 
Revisar fugas de Aceite 3.26 
Revisar Soportes 3.26 
Revisión de palanca de caja 3.26 
ÁRBOL DE TRANSMISIÓN   
Revisar estado de goma  central de cardan 3.26 
Inspección de juego excesivo en crucetas de cardán 3.26 
EJE TRASERO (CORONAS)   
Revisar fugas de aceite 3.26 
Revisión del respiradero, limpieza 3.26 
Revisar ruido y funcionamiento normal  3.26 
EJE RETRACTIL   
Inspección de estado y fugas en bolsas de aire 3.26 
Inspección de juego en pines y bocinas 3.26 
Inspección de terminales, cambiar si es necesario 3.26 
Inspección de amortiguadores y resortes 3.26 
Revisión de fugas y drenar tranque de aire 3.26 
Inspección de bujes en brazo de eje retráctil 3.26 
Inspección de fugas de aire en sistema neumático 3.26 
Realizar prueba de operación 3.26 
SISTEMA DE FRENOS   
COMPRESORA DE AIRE   
Revisar y/o reemplazar el gobernador de la compresora si se 
requiere 
3.26 
Revisión de Fugas en las mangueras de aire. 3.26 
Revisión de filtración de aceite en las mangueras 3.26 
Cambio válvula de alivio de secador de aire 80.00 
Apretar  los pernos de Montaje    
Cambio de elemento filtrante de secador de aire 150.00 
FRENO DE RUEDA   
Revisar presión de aire en el sistema 3.26 







Revisión del ajustador automático  de freno 3.26 
Revisar conexiones y cañerías 3.26 
Verificar funcionamiento normal del bracke de freno 3.26 
Revisión de eje de levas (reconstruir ) si se requiere 3.26 
Revisión y Limpieza  de fajas de freno en general 3.26 
ACCESORIOS DE FRENOS   
Revisión de Fugas en las mangueras de aire. 3.26 
SISTEMA DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN   
Revisión y  reajuste de partes roscadas 3.26 
Revisión de grilletes de suspensión 3.26 
Revisión  de la suspensión delantera y trasera 3.26 
Revisar Amortiguadores 3.26 
Verificar gomas soporte de cabina 3.26 
Revisión del ajuste de abrazaderas "U", suspensión  delantera y 
trasera 
3.26 
Revisión de bocinas y gomas de templadores de eje 3.26 
Revisión de válvulas de presión de bolsa 3.26 
Revisión y cambiar  mangueras de dirección, si es necesario  3.26 
Revisar brazo de dirección, rótulas y terminales 3.26 
Revisión y/o cambio de pines y bocinas en eje direccional 3.26 
RUEDAS    
Revisión de fugas de aceite por retenes de rueda 3.26 
Revisar ajuste de tuercas 3.26 
Cambio de aceite de ruedas delanteras, de ser necesario 50.00 
Cambio de retenes de ruedas delantera y posterior, de ser necesario 60.00 
SISTEMA ELÉCTRICO    
SISTEMA DE CABLEADO Y FUSIBLES   
Revisión de todo el cableado para ver si hay fricción, torceduras y 
aislamiento 
3.26 
Cerciórese que todas las luces  estén funcionando bien  3.26 
Revisar caja de fusibles 3.26 
INSTRUMENTOS   
Revisar normal   funcionamiento de instrumento de tablero 3.26 
BATERÍA   
Revisión y Limpieza de la batería, revisión de soporte  y cables 3.26 
Revise los terminales  en el interruptor del cierre de la batería  3.26 
Cambio de baterías 1400.00 
ALTERNADOR   
Desmontar y efectuar mantenimiento de alternador 3.26 
Revise el ajuste de los tornillos del soporte de montaje del 
alternador 
3.26 
Revise y ajuste la tensión de la banda de impulsión  3.26 
Cambio de correa de alternador de ser necesario 100.00 







Cambio de rodamiento de templador de faja de A/C 80.00 
MOTOR DE ARRANQUE   
Desmontaje y efectuar mantenimiento de motor de arranque 3.26 
Cambio de solenoide de arrancador 250.00 
Revisar el funcionamiento y conexiones motor de arranque 3.26 
Revisar ajuste de  tuercas 3.26 
BASTIDOR - CARROCERÍA - CABINA   
Reajuste general de pernos de chasis y carrocería  3.26 
Inspección del correcto funcionamiento de sistema de A/C, si 
posee 
3.26 
Cambio de filtro de A/C 55.00 
Revisar estado de plumillas 3.26 
Revisar funcionamiento de limpia parabrisas 3.26 
Desmontaje de quinta rueda para limpieza y mantenimiento 3.26 
Cambio de bujes en pivotes de quinta rueda, de ser necesarios 300.00 
Lubricación de quinta rueda 3.26 
SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO   









Costos unitario Costo total  
Análisis técnico y 
mantenimiento preventivo 
3 S/. 695.00 S/. 2085.00 
Gestión y control de 
indicadores de mantenimiento 
3 S/. 700.00 S/. 2100.00 
Total  S/. 4185.00 
 
REPARACIÓN DE MOTOR S/ 
Rectificación de Culata 1240.00 
Rectificación del monoblock 1950.00 
Cambio de Anillos 3220.00 
Cambio de Cigüeñal 3500.00 
Cambio de aceite de motor 600.00 
Cambio de Filtros de combustible 48.00 
Cambio de filtros de aceite de motor 74.00 
juego de Pistones 4500.00 
Refrigerante 120.00 












































Mano de Obra Costo Mensual S/ Costo Anual S/ 
Supervisor de Mantenimiento 2500.00 35000.00 
Técnico de Mantenimiento 1 1500.00 21000.00 
Técnico de Mantenimiento 2 1500.00 21000.00 
TOTAL 77000.00 
Mano de Obra Costo Mensual S/ Costo Anual S/ 
Cochera 1200.00 14400.00 
Luz y Agua 90.00 1080.00 
Telefonía 120.00 1440.00 








































































































































































Anexo No 10. Ficha de Recolección de datos  
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